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EN E L AYUNTAMIENTO USIBO BRDIAUS Y VIZMVl 
lo Soncedió lo que t e n í a que suceder, 
que nosotros eapterábamos. 
Y suced ió en circunstancias tales, que 
no ipareojet sino que la casualidad se dió 
n i a ñ a para que t r iun fa ran nuestros razo-
namientos. I 
El problema planteado por una parte 
de la opinión cas tneña , fundado en ILa 
desa tenc ión de Jos correspondientes orga-
nismos oficiales, e s t á igualmente plantea-
do por todos los pueblos de la. provincia. 
E n las circunstancias actuales, graves 
en nuestra reg ión , iporque la fatalidad hla 
queilido que lo siean en toda E s p a ñ a , to-
dofl tenemos necefeidad de formular una 
pet ic ión , de solicitar u n remedio, de ha-
cer saber a quienes deben escucharnos 
que precisamos de una a t e n c i ó n en e] r e - ; 
par to de las atenciones circunstanciales. 
• En la magnla asamblea de representan- • 
tes de La provincia, verificada ayer en 
nuestro Ayuntamiento, l a r eg ión pidió, leal 
la í o n m a que es pa t r ió t i co pedir en La bo-
lla de aihora, lo que sus m á s aprensan-
tes necesidades demandan, sin pensar que 
!a violencia pudiera ser u n factor impor- . 
tanite ipara la consecución. 
Esto mlismo deicíamos nosotros, en d i í e - ! 
rentes t é rminos , como esto mismo hemos 
dicho a] comentar ciertas predicaciones 
de algunos per iód icos , en e] pr imer ar-
t ícu lo •gue dedicamos a la cues t ión de la 
r e i n c o r p o r a c i ó n de Castro U r d í a l e s a la 
provincia de Vizcaya. 
De nuestro critenio par t ic iparon ayer, 
planteada la oulestión por el diputado Q 
Cortes, s e ñ o r Pioo, todos los s e ñ o r e s asis-
tentes a ila limiportante Asamblea verifica-
da en el Ayuntamiento. 
A: t r a t a r de este asunto, hoy nos vamos 
a l imi t a r a recoger el comentario que la 
op in ión m o n t ñ e s a , por dec i s ión de sus re-
p r e s e n í a n t e s , pone a l movimiento separa-
tista iniciado en Castro Urd ía l e s . 
No desistimos, conseguido que el asun-
to haya tomafli* el estado de opinión que 
su gravedad r e q u e r í a , de hablar acerca 
de é! con la sinceridad que ponemos siem-
pre en nuestros empeños . 
Creemos firmemente que bay m á s cosas 
que decir, í n t i m a m e n t e relacionadas oon 
eil desarrollo ue la cues t ión . 
Quédese ¡paia otro d í a . Por ihoy, nos 
bastai consignar nuestra complacencia an-
te el hecho de que en nuestros comenta-
rios se ampararan ayer los s eño re s que 
plantearon la cues t ión . 
Creemos que hemos dado ocas ión a que 
se vaya directamente hacia e] estudio ael 
g r a v problema y estamos satisfechos de 
nuestra obra. 
Cora y Sabaiter, que se encueniti'a en San-
kmder, con motivo de Ba llegada del «Or-
feón Gallego», dletl que es presidente. 
—.Después de p a « a r una temporada en 
Santander, en uso de licencia, ha salido 
de nuevo para Africa, donde e s t á desíi-
nado, nuestro querido amigo, el d is t ingui-
do p r i m e r teniente de irnfantería don .losé 
Pilarte. 
—De paso para Asturias, tuvimos ayer 
el gusto de saludar a nuestno muy que-
rido amigo, el ilustre Sainetero don Gar-
ios Arniohes. 
—-Han llegado a l Sardinero los señores 
giguienteis i . 
De M a d r i d . — D o ñ a Dolores Loné J imé-
nez y famil ia , don Antonio F e r n á n d e z , 
don Francisoo M a r g ü e z a G a r c í a y faimá-
lia , s eño r i t a de López Robera, don Cario? 
Navarro y s e ñ o r a , señor doctor E. Fray , 
y s e ñ o r a marquesa viuda de C a ñ a d a 
Honda. 
De Bilbao.—-Don Xesüs Aste iania , don 
José Márquez , don Ignacio de Urcola, don 
José Miaría Yusito y don Jacinto F e r n á n -
dez Nieto y fami l ia . 
De Oviecío,—Don José Rodr íguez y don 
Rafael Alvarez. 
De Deva.—D!on Antonio E s p á r r a g o Fen-
n á n d e z y fami l ia . • 
De Burgos.—Don Eustaquio González 
Anee y famil ia . 
De Yklladolid.—Don Fernando Gómtez 
Redondo. 
E C O S D E S O C I E D A D 
—Hemos tenido e i gusto de saludar a 
nuestro distinguido c o m p a ñ e r > en la pren-
sa y ejocuente abogado, el director de «El 
P rogreso» , de Lugo, don Antonio de la 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice oi nañor Laserna.—A 
visitar ai señor Alba.—Una 
c a m p a ñ a de moralidad—Vi-
sita de ima Comisión. 
A l recibir anodhe a los periodistas lefi 
gobemador .civil., s eño r Laserna, nns ma-
nifestó que, a c o m p a ñ a d o de los condes 
de la ¡Maza y de Santa Engracia, este 
úlltiimo llegado ayer de Madr id , visitó pol-
l a tarcíei, en su hotel del ipueblo de Noja 
a l miinisl'ro de Ins t ruoc ión públ ica , don 
Santiago Alba, que. como saben nuestros 
liectores, se encuentra m u y m'ejorado de!¡ 
aooidenlj» que sufr ió cerca de Castro Ür -
diales. 
E l s eñor Laserna nos d i j o que Había 
convensado oon el minis t ro , que le recibió 
muy aPeutuosamentie, hac iéndo le algunas 
preguntas referentes a Santander. 
Nos m a n i f e s t ó en sefior Laserna que el 
s e ñ o r Alba c o n t i n ú a mejorando notable-
mente, aunque au c u r a c i ó n ^e rá lenta, y 
lob méd icos que le asisten le han aconse-
jado mucho reposo y que no reciba mu-
chas visitas, avitamdo a s í las mol-^t ia* 
de la conversac ión . 
T a m b i é n nos dió cuenta de una, activí-
sima c a m p a ñ a de mora l idad que ayer ha 
comenzado a reaiMzar, con g ran actividad, 
nuesftro gobernador c i v i l . 
Aoerca de esto ¿ms h a b l ó largamente el 
s e ñ o r Laserna, d ic iénd«nos qu-'- e s t á dis-
puesto a obrar con toda l a m e r g í a y a}> -
• a r a los que no respeten sus órdeno» to-
das las rt-mas que le autorice la ley. j 
Va a someter a una extremada 'vigilan-
cia las casas de mala nota y evitcir por 
Rebolledo -Coronas d n l m - H M C i . MVléfonos, 755 y m 
E L SEÑOR 
D . D o m i n g o C a m u s R u m a y o r 
h a f a l l e c i d o & e l d í a d e 
os 46 a ñ o s de edad 
a y e r 
OI8PUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. R. 
todos ITos -medios a su alcance la repeiá-
ción de algunos e s c á n d a l o s , que se venían 
sucediendo por ciertas calles 'de l a cimlaíl , 
io cual, como m u y biian dec ía el s eño r La-
ierna, no habian muoho en l avor del pue-
blo donde se promuiaven, 
\v,-s 1 nubló de que ha dado s e v e r í s i m a s 
ó rdenes a la Pothcíia ipara q u é vigile con 
iodo deteniimiento ciertos lugares. 
• P o r todas estas cosas merece un aplau-
so «1 gobernador coivil, y nosotros le ex-
hortamos a que siga lesta cia|mpa(ña de 
inO'iiUiidad, pt^' ser una de las que, sin 
que podamos saber ipor culpa de qu ién , 
se encontraba un t a n í o abandonada. 
T a m b i é n nos mani fes tó el s e ñ o r Laser-
n a que h a b í a recibido en su despácibo la 
vis i ta de una Comis ión, compuesta por el 
alcalde de Santander y a'gunos alcaldes 
le vUrios puiebx>s de la provincia, los cua-
s fineron a. d a r je cuenta de los acuieirdos 
ornados en Ta Asamblea q u por la mafia-
¡a se cielebnó en la Casa Ayuntamiento. 
E-l gobernador transonátió a Módr id IOÍ 
acuemos que le fuerqn entregados por los 
^ omis ión ados. 
El Padre Gerard 
Anoche, a las ocho y media, en el tren 
mixto de la l inea del Norte, l legó, profe»-
deote de Las Caldas y de ipaso pana Bál-
b;ui, flB erninente sociólogo y «leader» del 
sindicalismo obrero catól ico reverendo Pa-
dre F ray Pedro Gerard. 
A recibi.iie acudieron a la es tac ión nu-
üii .' .sos obrems de !os Sindicatos Cató-
;¡ os libres, que le a c o m p a ñ a r o n basta k i 
fonda en que se hospeda. 
El insigne dómimco , que ya es conocido 
en Santander, por haber predicado la no-
veala. de í.'a Pur is ima en la iparroquia de 
Santa, jüuicia f l a ñ o pasado y haber dado 
a d e m á s una n o t a b i l í s i m a .conferencisi CH-
IÜÍ : O' SI I i.l en «El Alcázar»), recibió nu-
iiKjiMias visitas de personalidades íialóli-
•as de es tá ciudad. 
Damos nuestra bienvenida a l virtuoso 
iielignoso y le deseamos que su bre^e. es-
Sápcdia en é s t a le sea grata . 
Coriferencia social. 
Esta no.jüie d a r á una confleirenCia, ex-
Dl'kando el sindicalismo catól ico labre, el 
reverendo Padre Gerard. 
L a oonferencia, teniendo en cuenta que 
en su domici l io social no 'hay cabida para 
todos los asociados, t e n d r á lugar, a las 
ooho de 'i'a noohe,, en un a l m a c é n die1 ¡a 
"alie de Magallanes, 12. 
Hoy v i s i t a r á el Padre Gerard, t ambién , 
í l domkiiLio de los Sindicaios Católi'oos l i -
bres, situados en la calle de los Reme-
lios, 2, tercero, donde pueden recoger las 
inviSai&iivnes, diei diez a una y de tres a 
seis. . « , 
Su viuda doña R m^na Mendibe; sus hijas Qua 'alupe y Justa; sus hermanos d -
ña Francisca, don Angel, doñ Pilar, don Pablo, don Ram n. don Vicente y 
doñq Benigna; nriq ie y J o s é (ausentes); h rmanos políticos, tí s, sobrinos, 
primos y dem i - parient s, 
SUP.. C A N * sus amistada le encomienden a D:os Nuestro 
Señor en sus i ración s y asistan a la condu ' ción del cadáver . 
- que se ver i fca rá iny , VIKR ES, a l«8 DIEZ, desde1 la casa 
mortuori . Sa'-diner. (Segunda o'aya), al sitio d costumbre; fa-
vor s por los cuales les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, viernes, a las ocho, en 'a iglesia do San 
Roque (del Sardinero). Santande , 30 de agosto de 19'8 
Funerar ia de Ceferino San Ma ' r t í n .—Alameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
H A B L A VENTOSA 
Se darán primas a agricultores 
y pequeños mineros. 
Ef. afc^steicimiento (Se c a r b ó n . 
"OI TM.ÉF'INO 
M A D R I D , 29.—El pe r iód ico «A B C» 
conHinúia publicando las declamiciones be-
abas por f i -Comi sa rio general de Abasle-
ainirnio- , áetñor Ventosa, respecto a los 
prqpósitJi>s que tiene y qu.e reializará para 
fa r P H i l u r i ó n de líos problemas de abastieoi-
miento. • 
Se nj-opone el s e ñ o r Ventosa comipen-
sar a! agi icul tor , por medio de primas, 
el .'uimlcnito de suir^rficie cultivada, con 
ed plauiúbie objeto de impedir que Has me-
dlifiias restrictivas que impone di i n t e r é s 
público, l imite la producc ión de t r igo. 
Prejunra 0, comisario una disposición, 
qui' a^ar f lcerá lem brevif, encaminada a 
regnlar el embarque de carbones en los 
pu.'MU>s de Astuidas. 
En 'vir tud de dichia disposic ión, Be l i -
m i t a r á la demora de las embarcaciones, 
que nioipodrá pa3ar de diez d í a s . 
• i a ra intensifi a r lia p roducc ión y em-
barque de carbones, se i m p l a n t a r á el tra-
bajo nooturno". 
T a m b i é n s e r á objeto de act ivo y deie-
ni^lo Icstudio, por parte de la Comisa r í a 
de Abastecimientos, l a c o n c e s i ó n de auxá-
ios a los pequeños mineros. 
Se o c u p a r á t a m b i é n el s e ñ o r Ventosa, 
el detenimiento e i n t e r é s que la cosa 
requáene, d'e la o r g a n i z a c i ó n del abaste-
aimiento da carnes, a s í como t a m b i é n len 
; t l id iar y adoptar d i Sipo si ciones necesa-
rias pana contener «1' alza del precio del 
a z ú c a r . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
E L CONCURSO DE O R F E O N E S 
Lleuda de masas corales. 
E l Gallego, de Lugo. 
Conforme estaba anunciado, en el tren 
correo f M Norte llle^ó ayer a esta ciudad 
l a . notable a g r u p a c i ó n coral que lleva 
este t í tulo , siendo recibida en l a es tación 
por una Comis ión del Ayuntaimento, la 
Cokmia Galisga en pleno, numeroso p ú ' 
blica y Oa b í jnda de m ú s i c a • de nuestro 
Muaiicipio. j 
El orfeón, oorreotamente formado, con 
sus estandartes a l fuente y seguido del 
gen t ío , ifué basta el Ayuntamiento, donde 
g ú n el soníieo Ue<vado a eíeoto,, s e | á el si-
guiente: 
P r imero .—«UniOn O r e n s a n a » . 
Segundo .—«Or íeón Gallego», de Lugo. 
Tercero .—«Cora l Ovetense». 
Cuar to .—«Orfeón Dui langués». 
. Qu in to .—«Lagun Artea». 
•Por acuerdo del Jurado, todos los or-
feones c a n t a r á n , primero, da obra de Ubre 
.dección, y dlespués, la de oancurso. 
E n ta Aevenioa de Alfonso x i l l . 
A las tres y media en punto de la tar-
de de (hoy f o r m a r á n en la Avenida de A l -
fonso X I I I , oon sus banderas y estandar-
.es, todos los orfeones qutei toman (parte 
Importante Asamblea. 
El problema de las subsistencias y e l separatismo ^ 
Castro Urdíales.-Actaerdos adoptados. 
Solicita a r eng lón seguido sea desianS 
i. un Comii'tó que recabe de los PoítaS •do 
Los presentes a! acto. 
A las doce manos veinte, da comienzo 
la-A'¿aimb¿éa, ocupando asientos en e l sa- públ icos eil que nos sean facilitados af 
: n e l certamen, niliuvh ando hasta la pía- m de sesiones, jun to a la pres iden ta , l íos a r t í a u l o s de pr imera necesidad*! 
» de toros con las dos bandas dto m-úsi- el mf¡(>1. l>eJ1,da E1^rdi) ^ di_ que CA1^Ce.mos'hov. Ip 
^ a i J r / K ^ ^ ' " í ? ^ Pf1' eÍ 0 n PU'ta(los por i a provincia s e ñ o r e s Pico, Termina solicitando l a entusiasia que les (ha corre^pAndido en el soi-teo. 
L a Asociación de Caridi 
presenciar la fiesta 
raotes don Carlos, d o t o Luto» y d o * A i - ^ ^ W ^ Ü m ^ W ¿ Í Í ^ ¿ S S ' p 
fanso, que es m u y probabllel que concu- - -
r m a l certamen. 
• » • 
En. La t aqu i l l a hubo ayer m u d h í s i m a 
^ ueden disponer nuestras t*). 
a c o n t i n u a c i ó n , aparte de' los s e ñ o r e s don bernaintes. 
A n d r é s Avelino Pel lón , como .presidente Oon A n d r é s Aveli^o pe||gn 
de la F . d e r a c i ó n .Agrícola M o n t a ñ e s a , y ü i c e que aunque no es alcalde ge 
i m m a o i ó n . 'a nticipo de l  que h a b i ^ h o y S ^ 6 1 1 2 0 B l á n í h á ^ ' no* *« Cámara , 
par asistir a este to rneó oonal!' m r hacer m^r. IL¡A 
ya muchos a ñ o s que no ee iban oelebili- Ant i , ' H Í ' ' 1 ' ^ 1 ' o ^ h o [ ^ y 0 ' d,)n 
Antonio (r i i t iérrez, Riotuí-r to; don Ma-
rin^l Solana, Rivamoui.Ián al Monte- don 
Haiael \ enero, Entranibasaguafi; don 
Manuea Zor r i l l a , B á j c e n a Je Cicero; don 
Francisco Qtntol la , L i é i ^ a n e s ; don Dá-
i o en Santandter esta clase de fiieistas. 
» « » 
E l orfeón de Míeres ba taivfsado a 
Comisión oiiglanizadora del certamen que 
no poiedo asistir a i concurso, y la « I ' r aón , 
Orensana» es m u y pnobable quie) tampoco « g s o VMtaerrez, Santa M a r í a de Cayón; 
•oncurra, s e g ú n un telegrama recibido 'n'0 Na veda, Escalante; don Jo-
ryer por el «Orfeón Cán tab ro» . s>: Escalada, C a s t a ñ e d a ; don Man-
de la Rii.va y don Pablo L i a ñ o , nii-iu R. 
, ^ T " V i l l a ^ K . - , , ^ : . lo,, F e r n á n , ü , " c í ^ , S o L . 
La lomada refla w & ^ ^ ^ s ^ 
U U J V I l i U U U i V g i l i i Igz, g'ntiurde de Toranzó ; don Luié Ma-Su Majestad el 
Durante la m a ñ a n a estuvo e] Mon 
.•n -Palaoio, trabajando con sus ÍÍW 
•ios. 
A m e d i o d í a sa l ió •el Rey en au tomóvi l , 
dando un paseo 'hasta Cabo Mayor. 
Por la tarde fué basta el! pueblo de Los 
Corrales, t a m b i é n en au tomóvi l . 
Por la noohe ^ o m i ó en casa de ios in-
fantes don Garlos y d o ñ a Luisa , la&istiien-
lo después a la función _ de ó p e r a del 
Casino. 
Loe infantss. 
Los s e r e n í s i m o s s e ñ o r e s don Carlos y 
i o ñ a Luisa, pasaron algunas hora* dél 
díb. de ayer en Oíos caniipo d'el tennis de la 
Magdalena. 
MÚSICA Y TEATROS 
L a compañía Barraycoa. 
Ayeir llegó a Santander l a c o m p a ñ í a de 
Franolsco Barraycoa, que debutará , el do-
mingo en el teaitro del Casino. 
Lia actriz Mati lde Asquerino, contrata-
da por este notable actor, se ha l la ten Rar-
^elona, aotuando en uno de aquellos tea-
tros, por lo que de iba visto precisado a 
sust i tuir la con La seño r i t a P é r e z Indarte. 
¡>B primera actriz figura Ha s e ñ o r a Pacha-
co (Elvira) , 
María Bru-
Con objeto de incorporiarsie a la notab'e 
c o m p a ñ í a de Marga r i t a X i r g u , ¡para sus-
i t u i r en su i m p ó r t e n t e puesfo a Pascuala 
Mesa, Uagó ayer a Santander la notable YQ'i ^ ^ n Alberto Cano, RuevSga; don Agus-
lactriz M a r í a B r ú , aoomipaftada de su íes- lín Alejo Zarnoza, Wllacar r iedo; don A m . 
poso, el dis t inguido aiotor santandemno hrosio Diego, Selaya; don Pedro Uchupi , 
por l a C á m a r A preocupado siempre del bien de los pUc. 
blos de la M o n t a ñ a . 
Desspués de ¡hacer K n iliristoilai die la \i-
da l á n g u i d a que éatos a i r a s i r an , 
cionando que el pasado a ñ o ihubo neoesí! 
<Jad do compia r paja de legumJ>re ^ 
falta de bieroa para atender a la raann. 
t e n c i ó n del ganado. 
Habla luego de lae dificultades grandí 
simas que existen hoy fiara conseguir 
¡«rajlris. Agrega que en vista de la gran eg 
casez die éetos hubo neresi<lad de dar mal I 
a l ganado, q u i t á n d o s e l o de l a boca a iuv 
labriegos. 
Alega eui otros pán-a fos , que sin pro. 
. testas mayores debemos hacer tambiénj 
n o , cie-.las Rozas; don Rogelio López, Bes nosotros nuestro poquito de regionalismo. \ 
(A este i m p e r t o dedica algunos ipara? 
fos briosos a l regionalismo cata lán . ) , 
•Hace ver d e s p u é s como e] pan de ;nau • 
n a Laseo, S a r ó n ; don José de las Cue- a l imenta mocho m á s que el de harina, 
vas, Santi l lana; don Eduardo F e r n á n d e z , afirmando, a d e m á s , que iel consumo dei 
L a m a s ó n ; don Francisco Muñoz , Torre- p r imero supone una g r an economía, 
iavega; dan Juan Basoa, Laredp; don Sin- Toca a c o n t i n u a c i ó n el problema de i d 
foriano Alonso, Vil lafufre; don Va len t ín mendicidad y la forma de prevenir su ex-; 
F e r n á n d e z , B á r c e n a de Pie de Concha; t ens ión a otros pueblos, es decir, cuidaiHo 
don Emil io Cuesta, Miengo; don Salus- cada uno de los suyos. 
t i m o Higuera, Mar ina de Cudeyó ; don E n otros p á r r a f o s refiere cómo ios oar-
José Laredo y don José M a r í a Mar t ínez , gamientos de m a í z - l l e g a d o s de Améiieay 
Castro Urdialefe; don Andrea Pi lar te , Cié- - que v e n í a n para nuestro puerto, quedaniq 
za; don Enrique Ceballos; Cartes; don Ra- en otros por la pasividad y poca eiwr--; 
m ó n S a s i á n , Los Conaies; don Aniceto gia desplegadas para hacerloe llegar has-
Pérez , Puente Viesgo; don Francisco Mo- la nosotros. 
ra, Ramales; don FráñpiñCo Cut i é r rez , Dedica m á s tarde un recuerdo al señu.' 
Eiunedio; don Ricardu de la Campa, Rui- Maura del que dice que es uno de i.is 
loba; don Lucas de Saui Juan, Comillas; gobernantefi que m á s se han interesa-ioj 
don Luis Pérez , Mazcuerras^ don Loren- siempre por este g r a v í s i m o problema. J 
zo Guerra, Alfoz de Lloredo; don Agus- Menciona la elevación del maíz de lüj 
t ín R^camora, LimpLas; don Faustino0La- a 70 pesetas, y dice que lns huevos ntí 
madr id , Pefiarrubia; don Juan Reda, Ci- han subido «sa p r o p o r c i ó n para arri-
l lorigo y Cabezón, de L i é b a n a ; don F.ra'n- bar a ja finalidad de que a los aldean^ 
cisco Gon-á lez , H e r r e r í a s ; don José Ma- se les íf l iende m u y poco, 
r í a Castillo, Anievas; don Francisco Na- Recuerda que de 1.300 toneladas -te, 
vedo, Penagos; don Pedro Gómez, Casta- m a í z que trajo a E s p a ñ a e] «Loón XIll«j 
ñ e d a ; don Apol inar Colina, Arnuero; don sólo 250 c o r e s p o n d í a n a Santander. 
Aniceto Rodr íguez , A r g o ñ o s ; don Juan A este respecto lee un telegrama del 
G. GaiKlarillas, Val de San Vicente; don presidente del Consejo de ministros en'l 
José Díaz, P ó l a n c ó ; don Emeterio Gon- cual se especificaba legalmente el repaw 
zález, Arenas de I g u ñ a ; don José G a r c í a to, y a ñ a d e que del cumplimiento de ti-
dei Rivero, San Felices de B u é l n a ; don iho telegrama a ú n no se ha recibido una 
Francisco Ga rc í a , Molledo; don Manuel 
R u b í n , R í o n a n s a ; don Cecilio Diez, Üdías ; 
don Pe ro l lontañcm, M a r i n a de Cude-
Pedro González, que t a i n h i é n f o r m a r á en 
•eíl elenco de la g ran art is ta catallana. 
M a r í a B r ú d e b u t a r á m a ñ a n a , con- ?! 
drama galdosiano «cDoña Juana de Casíl-
Ua», 
SuanceS; don Aveiino Blanco, 
sola noticia. 
Termina haciendo presente su opinión j 
de que estas •asambleas debieran celebrara 
S3 dos vecéis aü a ñ o por lo menos. 
El aloaJiSe de Torrelavega, 
E l s eño r Muñoz, pide la palabra pAtá 
, Meruelo; decir q%e no sólo debe venirse a la asani; 
don Juan Madrazo, Airedondo; .don Ge- blea a ocuparse del m a í z sino también de 
tardo Cobo,' Hazas en Cesto; don Antonio los d e m á s a r t í c u l o s que son de primíW 
Casanpva, Liendo; don León Herrera, necesidad. 
Sa i i toña ; don Cir i lo Pando, Rasines; don Propone que cada alcalde forme una 
Luis Cólomo, Ampuero; don Antonio Pe- es tad ís t i ca de las necesidades de su pn1-
dre.ra, ( ;uri¡czo; don Felli/pe del Castillo^ blo. 
Astil lero; don Eulogio F. Barros, Camar- ' S e ñ a l a que ta falta de maíz im-pW 
goi don J(»aqiiín de la RpSa. don Alejan- la falta de carnes, y dice que tan nece-
d m (iajamo, don Antonio Aeón y don José ^ario a r t í c u l o dtebe" p r o c u r a r á , no sólft1 
L a Biblioteca munioipaL—El de la Maza, R i v a m o n t á n al Mar ; don Sa- para ei ganado, feirno t a m b i é n para IJ 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
acto de hoy. tu rn ino Hoyos, Reocín; don Emeterio C. 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , t end rá lMle8^' C ^ r ó n de la Sal, y don Ahnn-
lugar el' acto de .la colocación de la prt- úl<> ^ ^ ^ y ^ . . Suances. 
mera piedra del edificio destinado a Bi -
blioteca munáoipal . 
A ía solemne ceremonia, que h a diei ser 
preaidida por Su Majestad el Rey, han si-
do invi tadas por e' s e ñ o r alcalde las auto-
ridades ec les iás t icas , cd viles y mál i ta res 
de Üa población. 
Carne decomisada 
Por los vigilantes de. Arbi t r ios señores 
L á z a r o Mar t í nez y M a r t í n Miranda , fue-
r o n detenidos en la m a ñ a n a de ayer, al 
industii ial don E m á ^ o Torre , c u a T g n t a k i -
os de carne fresca de res vacuna, qu txQf 
taba 'de in t roducir e n su tabla de Cajo sin 
haber satisfeciho Ros derechos oorre^pon-
dientes. 
Fuegos artificiales-
Esta noche, a las nueve, se q u e m a r á 
en la b a h í a , frente a l Boulevard de Pere-
da, una r s tosa colección de fuegos arf?-
fi'oia.les, preparada por el -pirotéonáico (Jf 
lUlencia, s e ñ o r Alonso. 
Comienza la Asamblea, 
El alcalde, s eño r Pereda Elordi , saluda 
a todos los presentes, agradeciendo la de-
ferencia que han tenido para él respon-
diendo a |a inv i tac ión q u § les hizo para 
tomar •parle en tan importante r e u n i ó n . 
Dice a coni t inuación: 
—Ahoia yo os ruego, pueisto que cual 
quiera de vosotros como yo, con m á s mé-
ritos seguramente para ello, puede pre-
sidir esta magna á s a m b j e a , q u e r á i s per-
mi t i rme el que abamlonr este s i t i a l pa-
sando a ocuparle cualquiera de los pre-
sentes. 
personas, ^ i n que esto quiera decir ((« 
Se las prive en absoluto de trigos y «í 
harinas, I 
S e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n la necesidad * 
in-e las f á b r i c a s de har inas de Re'nosaa 
Santander, estén, abastecidas siempre le 
aquellos productos. 
Termina diciendo que anticipa que pa-
ra, las necesidades del vecindario que61 
Representa t e r á n satisfechos al contad 
cuantos a r t í c u l o s de subsistecias se le* 
proporcionan. 
T a m b i é n pide el seño r Muñoz que « 
constituya una Corrosión ejecutiva, 
sidida por ei alcalde de Santander, F 
labore sin descanso por conseguir cuan-
to se» propone a asamblea. 
Ref i r iéndose a l r eg ióná l i smo dice Todos Jos reunidos, y por n n á n i m e acia- 1 ^ 1 1 1 1 ^ ^ ^ .^aiuJ.«.—..v, — ... 
m a c i ó n , solicitan que sea-el señor Percd 1 el problema no es tá en que éste o a<\m 
Elord i e-i qne presida el acto, pidiendo sea Comisario de Abastecimientos, 61110 
uno de los presentes u n voto de gracias en l a falta de colectiidad y constancia pa' 
para el alcailde de Santander, por los tra- r a pedir io .qne se necesita, 
bajos que éste ha celebrado para organi- j (El s eño r Pereda E lo rd i hace alguna 
zar Üa reun ión que se celebra1. 'aclaraciones respecto a la ineficacia qfl» 
Aprobadó , por unanimidad, el voto de pudieran tener las gestiones hechas ^ 
gracias pedido,' comiienza el sieñor Pereda cuanto a i tr igo, asunto que tamlm'11 
I T " ! ~ "7 ^ l 1 E lo rd i explicando el objeto de la r e u n i ó n , tocado o l alcalde de Torrelavega.) _ 
f W l | ^ + i | ^ | O Q \ / Q F*l Q Q que no insertamos ; l i111 nuevamente por Don Fran'isco Navec • 
* ^ MV- '̂C?-*? V € ^ l 3 O» | conocerlo ya nnestros lectores. 1 El alcalde d'e Penagos hace tumga 
Antes da lectura a las adhesiones red- uso de la palabra para decir que se pjd* 
bidias de los s eño re s Eguáláor v Gamica, gratis, o a medio precio, la Importado 
que por motivos verdaderamente imperio- del maíz . i 
sos se ven imposibili tados de asistir a la Dice que el neces i t a r í a unas 2.(KK) ^ 
Asamblea. 
Menciona, en primler lugai- ell! a.lcaldl^, 
POR TELÉFONO 
Un hallazgo. 
VIGO, 29.—El vapor pesquero «San Pe-
dro» ha recogido ornee bocoyes, qne de-
J í b M & S ? ' ^ V ^ " » 9 ^ ben P . r t ^ í a vapor p í r h i g . i é s que « i ^ K ^ t a „ ^ " n t ^ T a 
notab.es c e r t á m a n e s . ae « u p o n e torpedeado. r m p f r t r » n r o v u i c i a - l a n é r d i d a m u i tn fAl 
M t M M É u k l i W U i 
VIUDA D E RABA 
f a T e c i ó & \ d í a 3 1 d e a g o s t o d e &̂̂ 7̂ 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
gos recorrieron la pob lac ión en animados 
grupos, ensayando a l anochecer en dos lo-
cales dlei la Sociedad «La Bohemia» . 
El Duranguós . braba un m i t i n , en e] que hideroi) uso c M ^ n d o u n a ayuda. 
E n el tren de la, tarde de Bilbao, llc-gó de la palabra Egocheaga y Barriobero. . 
a esita ciudad el magní f ico «Orfeón Doi- • .Cuando estaba hablando este ú l t i m o BO-
r a n g u í s » , de reciente creac ión , e integra- n ó u n disparo, que no hizo blanco, resta 
do por preciosas y m a g n í f i c a s voces, sien- bleciéndoee la t ranqui l idad en seguida., 
do recibido por representanfes clefl Mu-
ladas, y que desde luego cuanta con W1̂  
(üos para satisfacerlas de antemano 
Otro alcalde propone que vayan io£l0 
lo» presentes en Comisión ante" el gl,l)íj 
nador c iv i l para que éste transnnia 
Sus hijos Pedro y Fernanda. 
S U P L I C A N a sus amigos 
l a caridad de e ncomendaifa 
sus oraciones. 
personas piadosas hagan 
-Dios Nuestru S e ñ o r en 
nncijpLo, la banda de m ú s i c a y. la Colonia 
Vasco-Navarra. 
De ocho a nueve die l a noohe lelnsavó 
la obra de concurso y l a de libre elección, 
en el salón de acitos del Ayuntamiento. 
L a Coral Ovetense y el 
Lagun Artea. 
En el tren de Asturias, el primero, V 
en un especial, quie llegó a las dilez de 
M A D R I D 29—Un telegrama par t icular problema s e r á de difícil fialudón sino se Gobierno las conclusiones que ¿e apr"*"' 
de" Valverde del Camino dice que se telé- •a,clI(,e Pronto a la» Poderes P ó b l l c o s re- ben , 
- Vuelve a in terveni r ol seño r ?el*z 
E lo rd i para manifestar que él es^Tnf u 
m á s producente el que se dir i ja m1 
grama al Comisario de Aba8teciniieuu* 
pid iéndole , en nombre de todas los 
des, que vengn un barco cargado de 
de la Argentina a . Santanlier, pa'3 ^ 
repartido en la provincia,, cuyo 
VVV\VVVVVVVVVVWWVVVVVVVVV\VVVVVVVWWV'W'VVV^W VVVVVVVVVVVViA^VVVVVVV\'V\'VV%'\-V\\VV\A VV,.,W\'VVl'V4A* 
C o n f l i d o s s o c i a l e s . 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , d í a 31, y el 
d ía 1.° de septiembre, en la parroquia d ó Santa Luc ía , incluso las de 
ocho,.que se c e l e b r a r á n en el altar mayotf, s e r á n aplicadas por ell eterno 
descanso de su alma. • 
' Santander, 30 de aerosto de 1918. 
El excelent ís imo • i lus t r í s imo seño r obispo de esta diócesis tiene con-
cedidas indulgencian en Ja forma acostumbrada. 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 29.—La s i t u a c i ó n on 
Badalona sigue igual . 
C o n t i n ú a la huelga general. 
H a b í a n sido adoptadas medidas que no 
lanocblei, el segundo, v imeron 'ayer aTesta ha necesario poner en prác t i ca , 
capital los orfeones citados, siendo redi- Uoy ^ comentaban los sucesos ocurri-
bidos en los respectivos andenes por los d05 ayer. 
mismos elementos que los anteriores. E l Juzgado de. la Concepción, que eiv-
Ambos fueron aoompañdos a sai salWa tiende en IOÍ, proce«sos instruidos con mo-
lí • a ( st.acáón de los ferrocarriles de la tivo de los sucesos, ha continuado hoy re-
Costa, por una enorme muchedumbre de cibiendo declaraciones, 
persona», que fies vi torció, en tus iás t i c amen- En Barcelona, la t ranqui l idad es 'orn-
te, a la vez que se disparaban m u l t i t u d pleta. 
de cobetes y bombas raaies. Las autoridades h a b í a adoptado gran-
E l sorteo, de^ precauciones, pero la vida que se ha 
El orden en que c a n t a r á n los mencio- hecho ha sido no rma l , t r a b a j á n d o s e en 
nados orfeones ten el certamlen de hoy, «e- muchas f áb r i ca s y tal lere». 
—Por lo que a nosotros incumbe no 
haremos acto alguno de protesta por jo 
que a otras provincias se haya otorgado 
por el Gobierno, sino qu? nuestra ú n i c a 
finalidad debe ser t ra tar de conseguir 
t a m b i é n para mosotros aquello mismo. 
^ i o ^ d o R u i z d e P e U ó n T o s é P a l a c i o -
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Cun^nli;! de diez a una y de tres a SPÍK 
A l ^ m ^ n O r l m a r q y i ? - Teléfotio 1»? 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/\\A'VVVV\,V\'VVV'\'VVV'VX A •» 
COIFFHUHS DR OAVFS 
OndolaclóD Maree!.- CJiarapoÎ s. 
Avisos: Peluquería I macero. Tel. 706 
On parle francais. 
vv/vvv\mvwvv\vvvvvvvvvvvva/vvv\vvw 
Joaquín Lombera CamiDO. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5. —SANTANDER 
E"1 MEDICO CIRUJANO Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a gene ra l " 
f e rmedadée de la mujer.—Inyecciones 
r'ifi y sug derivados. 
ronsul ta todos U-e d í a s , de once y 111 
• una, excepto los festivos. 
Rt 'Rr-.os v n W R R O 1. ? ° ^ i * 
flNTOniO flLBE^D1 
Glh 'GIA G E N E R A L 
f'HrtoH.—Entermedadee de IH inuÍ*r 
Vías t irinariae. 
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| ud¡prn sel' uno (íiie ya es tá en ca-
rfiui. Don Juan García Lomas. 
el ust) de la palabra el se-
'TiirDo ,-mr Garc ía Lomas, 
«dor ^ .ov no es día de dusn i r^s si-
é ||! ;l ¿"trata sólo de falta de ¡..limen-
múe fsana io, ^ino t a m b i é n para las 
l r : i r ; i PU vista do la c a r e s t í a del t r igo. 
•w*011 ep mimbre una Comisión ejecutiva 
Pe S ¿ de un grupo de alcaldes y que 
nP.- M fplesramas a todos los mmis -
I barco do que ha hablado ol 
l ^ ^ l d a , y Y* es tá 611 camino, 
r ' Santander , ya que se cuenta en 
P hlo con labradores d i spues tos a 
Ift PlV,- r i importe por a n t i c i p a d o de 
^ tanibién que se pida al Gobierno 
'" J,]iíita probibición de exportar fo-
i ue^ la falta de ellos, partioular-
í - 'Íe los r.toflos, ocasiona la care*-
P̂ tJííp asimís1110 el q ü e lia Comisión 
I V f ? ' vea a l gobernador y se d i r i j a n 
^ Ü I X Q » a l ministro ^ Fonnecnto y aií 
^ i o '1.^ Abastos. 
•ni1 n! Don Juan Basoa. 
. rnane 'hacer iias peticiones con toda 
•a V en el caso en que no se nos 
i s S a )W,e9en't'ar todos la dimis ión, co-
^eien hacer en Cata . luña y en Zai-a-
' ihii n se debe, amenazar—dice—con 
lY las oontnhiliciones, n i los 
• mismo, y que ha de ser enviada al sefior 
Ventosa. 
Se acuerda as í por unanimidad. 
El señor Ruano. 
| D e s p u é s de hacer tallgunas malhifesta-
| clones se ofrece áncondicionlalmente a los 
¡ a s a m b l e í s t a s . 
A pet ic ión del aiteaMe de Penagos se 
• acepta t a m b i é n ¡pedir el m a í z ial 'precio de 
•costo en la Repúb l i ca Argentina. 
En e| Gobierno civil. 
Los señores que oomponen la Comisión 
ejecuitdva nombrada, a c o m p a ñ a d o s dle los 
señores Pico y G a r c í a Lomas, se trasla-
daron inmediatamente despunés ail Gobier-
no c i v i l , dando cuenta Q'l s e ñ o r Lase-rna 
del acto celebrado. 
Bl gobernador d'ijo a los comisionados 
&ue ve í a con ftuma s i m p a t í a el resultado 
de IÍI magna Asand)lea, a ñ a d i e n d o que i n -
t e r p o n d r í a sus oficios ante, el GoMemo, y 
que particularmiente, y como representan-
te de és te , se oí rec ía incondicioniailmente 
a los «saií ibl ieístas. ' 
Ejioutanido un acuerdo. 
Por la tarde se r e u n i ó em el sa lón de ia 
Alca ld ía el Comité ejecutivo de aka ld , r« . 
nombrado en la Asamblea, r e d a c t ó n d ó s e 
ei siguiente telegrama, que fué enviado 
a l minis t ro de Fomento y a l comisario de 
Abastecimientos: 
r ' t r i b u t o s al E s t a ñ o , si no se nos 
Pr ^ pin nuestras» j u s t í s i m a s peticiones 
E l señor Mazarrasa-
la cantidad totall necesita-
"cada a r t í cu lo y que acudan todos 
Ipide s e ^ e 
t i®™ ministro de Fomento y ante leí 
^ ^ S 1 ^ c o n t i n u a c i ó n los alcaldes <l|e 
[ , . iíirto v Arredondo, abundando en las 
K S a i o n e s de los de Penagos y To-
Don Enrique Pioo.—El se-
parati^m*» tío Castro Urdía-
les. - U n voto de censura pa" 
ra aquel Ayuntamiento. 
feb diputado pide; que se haga un ade-
,, .0 de I " clue p T ^ ' ^ a %ada Municapio, 
U ile <lu" '''i-inine k i reoolección de la 
¡EL» actual y lo que se pueda pre r i -
, para, después de ella, obteniiiéndlofiii? 
S p u r i d a d de ¡pago. 
Fxpl&a s" ci-eencia de qu-e el Estado 
"dará lanitielpos, n i pagana portes de. 
Dice que Asturias se encuentra en 
Sonetandas parecidas a nosottros y que 
O'.ombres, con 4.000 habitantes, le co-
igpondieron doce sacos de ma íz . 
m Raímos, p u e s — a ñ a d e — , relegados 
ajvido, no. En el Gobierno actual es-
n hombres cumbres, y s i ellos no re-
e!\iii este conflicto, nadie acaso p o d r á 
p o . 
iice luego, que bastante tenemos con 
España ¡permanezca a ú n en ipaz, sin 
¡turarae en el confliato que a s ó l a a l 
pfliñesta que pudiera pedirse el venir 
' antaiider parte de la fabr icac ión de 
..im-as de "Bilbao. 
Añadí1 que en Sopuerta y Castro Urdtia-
s so vendía e/i! pan de dos" kilos cuarenta 
éntimos m á s barato y que parte de ello, 
cii-o ¿ayía dado lugar a ese movimiento 
e M]) .rat¡sino en Castro, del que tene-
os óonocimi.MDto oficial por hablarse í ie-
0 eco de él un periódico santandenino. 
1 orador alude a EL PUEBLO CANTABRO. 
ico hasta, el mcxmento presente que se 
a ocupado «le tan g r a v í s i m a cuest ión. ) 
ttootinúa el orador diciendo que el mo-
miento castreño, nii puede m d'ebe to-
rarlo Santander, aunque queme los la-
fos iiAblar de ello. 
Pide que conste en acta la protesta de. 
dos y el haber visto con disgusto la lac-
ilud do los firmantes pidieudo la seipara-
ión. 
Se aprueba así. 
El alcalde de Castro Urdíale: . 
Se levanta a habitar para, d'ecdr lo ocu-
ido. 
Refiere que estando ce tóbrando ayer se-
són e|] A^Tinlaonierato, sle p re sen tó una 
olicitud, ñ r m a d a por m á s dle 1.000 veci-
p , pidiendo la dncorporac ión de Qastro 
' r tóes a la provincia de Vizcaya. 
Esto—(continúa diciendo el ia|lca5}de de 
stro Urdíales—no debe "extrañar a na-
e, porque estamos ahogados con nues-
'os vecinos y defeatendidos p o r Santan-
fr. 
Ellos, dispon en en nuestra misan a casa, 
| raba, más barata para la pesca, de car-
tón pana sus barcos y de otras muchas 
enlajas, vendiendo ef pan a menos pre-
"0, 
bos barcos de Vizcaya salen a la m a r 
008 Itos días, mientras que los nuestros 
amanecen amarrados; el s eño r Sota va 
establecer distintos economatos, entre 
Jros en Jas minas de Dícido y Setares, 
' ^ pronto c o m e n z a r á n a í u n c i o n a r , y 
1 ofrece, en una palabra, a dos hahitan-
ae Castro, g a r a n t í a s y mejoras para 
"da que no le presta, Sontand/er, a 
de qule yo he acudido diferentes ve-
8 en busca de "protección ante el gober-
ajor civil de esta provincia . • 
Me están oyendo—añadle—los reipresen-
n,e-s do la provincia en Cortes, y aun-
ue s&a dolcfoso elll decirlo, digo lo que 
sa on Castro, para que se procure a 
«no un pront0 y radical remedio. 
'¡•mina diiciíendo «1 alcalde die Castro 
t 6 solicitud presentada ayer pidiendo 
J anexión de Castro a Vizcaya, fué to-
en C071,s'idera,dión por el Ayunta -
K ' íI^e se tengla, .presente quie1 los 
LK¡ le íian ^en ' azado en dis tóntas 
IlloV011̂  0011 l i a r s e a Vizcaya, y qule. 
quieren i r , e i r á n Seguramente, don-
Piieaan -onuer mejor y m á s barato, 
r- E l «eñor Pioc. 
jik iJuJos. a ila madre, deben quererla 
Di(vÍUiAnt<> Inás <le^raciada la vean. 
IUPIT-A^0 íIue protesta de esta ^ m e r a 
nación de Castro Urd ía l e s , y que dé-
la ou(>*UI1'ar tocias nuestras e n e r g í a s pa -
J no ^S^e a ocur r i r ¡lo que se pre-
iohu i esa ciudad de la M o n t a ñ a , tan 
,iey tan industriosa. 
E l alcalde de Ramales. 
nKw 1,nüa luego tratando del aisuri-
El 3se> ^ la Asamblea. 
a-TiT, ^ e de Ramales pide que se ha-
ttn ir^P,art0 6̂.1 m a í z que h a de llegar, 
Vnnf-,„ ^ a las neaés idades de cad^ 
j u m e n t o . 
a aaSei í te se pobre ta pe<3ir que ven-
^Iz p^.'ander u n barco cargado de 
^Was V n'-d'ose para oon^gn^rlo telo-
w V^nt nilni»tro de Fomento y a1, se-
Que . •• • 
ación d ^ f 1 ' ^ todos Tos i-.'caldos una re-
^ e r n l niaiz ^ue l ian (i necesitar, sin 
¡fueT h rjota. 
inaentrfrt^6 en a0*'a haber visto con sen-
astnn T T - ^ . ^ ^ i t u d del Avuntamiento de 
Que 1 I1 a,'e.s-. 
^ ' h nnr tmisión ejecutiva quede inte-
os (jn 7?; .el a'Hcaldie de Santander v por 
feSa v S ? Ui-diales, Laredo, Torrela-
^ ^ d f J 0 1 1 a' conaediéndola amplias 
^blenia a^?1^ ocuparse de resolver el 
'na3 r t ? - Inaíz Y ̂ os del carbón, ha-
. ' lorrajes, etc., etc. 
El Don Bernardo Mirones 
^ s a i r í ^ * , 6JPléla&09 86 ocupa t a m b i é n 
.las órdpnQe del ^ u n t o , v r e ^ r i é n d o s e 
Abaat^-l3- Emi t idas por el comisario 
i ^ D m ^ 1 6 ^ 0 3 ' respeto a los cálcu-
am cción' Piden se adhieilan los 
^ t t t r J i 6 8 6 1 1 ^ 8 ' a una A c u l a r 
' éJ' »n ooa»on*noia osa lo 
«Tengo el sentimiento de participar a 
V. E. qiie es caad. to ta l la pérdida de )a 
| cosecha de maíz em. la provincia , a r t í cu -
lo base de a l i m e n t a c i ó n de las clases ne-
cesitadas de la reg ión . Ante el conflicto 
del hambre, que fatalmente ha de sobre-
i venir , r e u n i é r o n s e hoy en Asamblea per-
manente todos loe alcaldes de ia provin-
cia y representantes eri Cortes de la mis-
' m a , conv in i éndose u n á n i m e m e n t e en 
apreciar de suma gravedad la fal ta de 
este a r t í c u l o de consumo e igualmente 
a c o r d ó s e d i r ig i rse a V. E. con todo el de-
bido respeto, con toda ene rg í a , deman-
dando medidas r á p i d a s y eficaces para 
conjura r este conflicto, y, m u y especiad 
'mente, que el vapor de esta m a t r í c u l a 
«Angel B.- Pérez», en viaje a la Argent ina , 
lequisado por efl Gobienno, eea cargado 
exclusivamente con m a í z , con destino, la 
total idad, a Santander, para eu reparto 
entre los Ayuntmientos de la m i s m á . 
Esta Comisión permanente,, compuesta 
de cinco alcaldes, gest ioinará , en u n i ó n 
de lo&*repreeent<iíite& en Cortes, la ejecu-
ción del a n t e ñ o r acuerdo y otros que se-
r á n elevados a V. E. oportunamente, so-
bre ei abaratamiento del c a r b ó n y har i -
nas, a s í como la expoeic 'ón detallada de 
los acuerdos tomados en la Asamblea .» 
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DIA POLITICO 
k l o p e s e M á j i l j i í i o C o n s e j o 
Mejora la s i tuac ión de los conflictos sociales. 
(POR TELEFONO) 
Los ministros die Estado, G r a d a y Justi-
cia y Gobernación, llegan a Madrid. 
M A D R I D , 29.—En el segundo expreso 
de San S e b a s t i á n l legaron los s e ñ o r e s Da-
to, Romanones y G a r c í a Prieto. 
E l t ren l legó con 46 minutos d > retraso. 
En el a n d é n les eepeinaban el suib^eTe-
;a;rio de la Gobe rnac ión y varios amigo». 
El viaije h a sido m u y molesto, pues no 
stf lamente no pudlieron realizaillje en leí 
breaek de Obras (públicas n i en v a g ó n -
. 'aína, sd no en coche ordinario, a s í que 
no pudieron d o r m i r en toda la nodhe. 
Manifestaron su creencia de que se oe-
e b r a r á inmediatamente Consejo, a juagar 
_x>r Jas ó r d e n e s que h a b í a recibido para-
d viaje. 
E l sub&ecretamo s e ñ o r Rosado di jo que 
>! min is t ro dle Hacienda no h a b í a recibido 
i tiempo l a orden del v ia je y que l l e g a r á 
m a ñ a n a a pr imera hora. 
Los ministros indicaron la probabil idad 
le que cambicusen hoy impresiones sepa-
adamente_ con el presidente del Consejo. 
Los s e ñ o r e s Glarcía Pr ie to y conde de 
Romanones marcharon a sus respectiv s 
lomicilios. 
El conde de Romanones a quien espe-
•aba un ayudante del min is t ro de la Gue-
•fa, m a r c h ó con él a ver a l generad Ma-
l ina . 
Desde el minister io de Ja Güe ra fué a la 
. 'rcsidenicáa. 
L a «Gaceta». 
El d i a r io oficial publica, entre otras, 
á /siguiente d i spos ia ión : 
' -Real orden disponiendo quie e l - c r é d i t o 
le tres millones de pesetas concedido pa-
i a remediar la crisis obrera producida 
)or los temporales en j u n i o ú l t imo , se dis-
ribuvian con reíiacíón a l n ú m e r o de hec tá -
reas de las distintas provincias damndfl-
adas. 
No hay por qué alarmarse. 
Ref i r i éndose hoy «El Universo» a \ 
venida de los ministros, dice quie persona 
|ue le merece entero c réd i to , por estar 
>ien enterada de l o que ocurre en el seno 
leí Gabinete, le ha manifestado que no 
i a v motivo alguna de a la rma añile el 
anuncio de lia r e u n i ó n miinisteriali. 
Hace varios d í a s se a c o r d ó la celebra-
dón de Consejos en Madirad, pana t ra ta r 
de los problemas dle subsistencias, econó-
micos, de orden públ ico, etc. 
Aunque en la Presidencia se di jo esta 
.miañanla que ignoraban ed d í a y la hora 
jue se ce l eb ra r á Consejo de miiñistiKvs, se 
l a como seguro que t e n d r á lugar m a ñ a -
fía a pr imera hora. 
Hablando los periodistas en el ministe-
rio úa. la Coberniación con el s e ñ o r Rosa-
do, abundaha en esta citeencia., ipeno a ñ a -
dió que a u n siendo i m p ó r t e n l e s lio i asun-
tos quei mot ivan la r eun ión , no hay cau-
sas para que se produzoan alarmas. . 
En estos momentos — a ñ a d i ó el sub^e-
;retariio— lai op in ión debe estar al l od del 
Gobierno a fin de que estie tenga la auto-
ridad necesaria iplara resolver las cues-
tiones que (están plantea-das. 
Aumenta la expectación. 
Aumenta 1A expec tac ión por conocer 
el resultado del Consejo de mdnistros. 
Los per iódicos réflejan la inquieetud pe-
no sdiendo parcos len los comentarios por 
bemor a l a censura. 
Natalio Rivas, ^e reserva 
Con mot ivo de la, l»esión que padeae el 
señor. Alba, se h a encargado interinamen-
te del despacho de dicho minis ter io el 
subsecretario. 
S e g ú n ha maurfieistiado don Natallio Ri-
vas, los. méd i DOS h a n aconsejado, "al;1 s e ñ o r 
Alba que guarde absoluto reposo duranlte 
algunos d í a s , ¡fesados los cuales p o d r á 
voKer a encargarse del despacho ae los 
isuntos de su ministerip. 
Un periodista pidió a l señor Rivas al-
gunos datos reOativos a l pre&uipuesto del 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n , pero el subse-
cretario se rese rvó el da r a conocer las ei-
fras, y di jo únioamenite que lestán ul t ima-
las las cairas generales del pnesupueFto, 
Paitando acoplar algunos capata'ltes. 
Dijo qne se imip lan ta rán reformas muv 
iriteresantes. 
Calma en la Presidencia. 
En l a Presidencia se ha advertido du-
rante toda la tarde absoluta calma. 
Sólo se han reunido all í los funoion-i-
rio* adminis trat ivos encargados de aco-
p la r la ley de fuiaciunarios civiles a las 
neceaidadea actuales. 
A és tos los l l ama el subsecretario de la 
Presidencia, eji apostolado, porque son 
doce. 
No &e ha citado a Consejo. 
Hablando el subsecretario de la Presi-
dencia, s e ñ o r Llanos Tor r ig l i a , con los 
periodistas, IBS d i jo que no h a b í a recibi-
do orden d* c i ta r a Consejo. 
A g r e g ó que, probablemente, se espera-
r á pa ra reunirso los minis t ros a q u é lle-
.gue el de Hacienda. 
E n e| Congreso. 
Durante toda la m a ñ a n a y toda la tar-
de ha habido gran a n i m a c i ó n eu el 
Congreso. 
Se h a c í a n comentarios de los sucesos 
de actual idad po l í t i ca kiiterior y exterior. 
iSe hablaba de que se p o n d r á en vigor 
un nuevo procedimiento para ejercer la 
previa censura. 
Los miftistrob y el presidente. 
Todos los minis t ros que se encuentran 
en Madr id haiu desfilado por casa del pre-
sidente. 
iHubo momento en el que se sospechó 
que o c u r r í a algo extraordinario, por ha-
berse visto ent rar en ppco tiempo, dos ve-
ces, al minis t ro de Estado e ñ casa del se-
ñu r Maura . 
. Una de las veces coincidió con la lle-
gada de l misistro de Gracia y Justicia. 
E l aplazamiento del Consejo. 
Hablando los minis t ros con los perio-
distas, dec í an que no es e x t r a ñ o ei apla-
zamiento del Consejo y que aun suponien-
'do que estuviera en Madr id el minis t ro de 
i Hacienda, s eño r González B-esada, es muv 
i posible que ei Consejo se hubiera apla'-
¡ zado. 
Por o t ra parte, las noticias, que publica 
I la prensa de P a r í s , relacionadas, con el 
decreto de l a Presidencia del Consejo de 
minis t ros , f rancés , s e g ú n ei cual no s e r á 
admi t ido-e l salvoconducto de los buques 
neutrales que naveguen bajo ÍJU amparo, 
no han tenido conf i rmac ión oficial. 
I Esta es una r a z ó n m á s ' q u e just if ica el 
ap lazamien to del Consejo, pues eó natu-
ra l que el Gobierno ha de esperar a la 
camfirmación de dicha noticia. 
E l carácter del Consejo, 
I Un personaje allegado a uno de los m i -
nistros de l a actual s i t uac ión , dec ía hoy 
que el Consejo p r ó x i m o a celebrarse se-
r á c o n t i n u a c i ó n dei que tuvo lugar en 
San. S e b a s t i á n , y que las deliberaciones 
no t e n d r á n c a r á c t e r par t idis ta alguno, 
por cuanto que los asuntos que han de 
discutirse son de c a r á c t e r eminentemenot 
nacional . 
E i presidente no habla. 
"Los periodistas han intentado interro-
gar a l presidente del Consejo; pero éstii 
se ha, negado en absoluto a hacer decla-
raciones. 
Unicamente l ia dicho que no ocurre na-
da y que mo hay motivo para alarmas 
I Dicen los ministre». 
Cuando el min is t ro de Fomento sal ió 
del domicil io del presidente, di jo que «sólo 
h a b í a t ratado con el s eño r M a u r a de 
asuntos de po l í t i ca inter ior . 
A g r e g ó que dentro de tres d í a s llegaxd 
a M a d r i d ei s e ñ o r Alba, y entonces &e ce-
l e b r a r á un Córaselo de c a r á c t e r eco-
nómico . -
Interrogado acerca de los asuntos .ae 
c a r á c t e r in temacional , g u a r d ó el seftor 
C a m b ó absoluto silencio. 
T a m b i é n fué inteirogado, ai sal ir de ca-
sa del s e ñ o r Maura , el minis t ro de la 
Guerra, y éste ae ence r ró en l a m á s impe-
inetrable reserva. 
E l min is t ro de la Gobernac ión dijo que 
h a b í a ido a t ra ta r con el presidente de 
asuntos de orden inter ior . 
Cuando sal ió el minstro de Gracia y 
Justicia mani fes tó a los periodistas que 
no h a b í a motivo para alarmarse, y que 
en e] p r ó x i m o Consejo s e g u i r á n estudian-
do asuntos tratados eu el Consejo que se 
celebró en San S e b a s t i á n . 
P r o h a h l e m e n t e — a g r e g ó el conde—se 
t r a t a r á t a m b i é n del ejercicio de la pre-
via censura, y es muy posible que se rao-
dtflqiie el sistema actual. 
L a tey de funcionarios clvllea. 
l,os fuinciimarios civiles tienen ya re-
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Corredores que tomaron parte er̂  la c a ñ e r a pedestre verific? .a en Riotuerto. 
Antonio Gutiérrez (X), dol «SantanaerF . C » , ganaitíor rie la copa Riotuerto. 
'dactando el reglamento de apüciiciór» de 
1 l a ley de mejoras. 
I "Dicho reglamento ha sido leído, y sera 
entregado a l Gobierno, pa ra que sobre él 
delibere en uno de los p r ó x i m o s Conse-
jos. 
1 Probablemente, el aumeuto de -ueldo 
' c o m e n z a r á a regi r en seguida. 
Dice Rofiatío. 
A l recibir el subsecieiario de Goberna-
1 c i á u a (los periodistas, fué in t íe icoguao 
acerca de l a convocatoria del p iux imo 
¡Consejo , y contes tó que aun no se l ian 
pasado las citaciones a los consejero^. 
¿Se reunirán las Cortes? 
Una de las cosas que se d e c í a n hoy en 
lo*, Círculos poluicos, ,eia que es m u y po-
sible qeu se r e ú n a n las Cortes antes de ia 
fecha s e ñ a l a d a cuando se dió por te rmi -
nada l a anter ior etapa par lamenta i ia . 
Noticias oficiales. 
En el min&terio üe la G o b e r n a c i ó n han 
facilitado hoy los siguientes telegramas 
oficiales: 
De Murc ia .—En Morata i la ha desear 
gado una t e n míe tormenta, que ha. cau-
sado p é r d i d a s coiisklerables en laé, cose-
chas. 
L a falta cié carbón. 
Ei Ayuntamiento de M a d r i d ha fac i l i -
tado una : nota oficiosa, diciendo que ias 
exastletodas ue c a r b ó n en l a f áb r i ca del 
gas han disminuido notablemente, no 
siendo suticáentes par emprendea- i a aam-
p-iiAa de inivierno. 
Con t a l motivo ed' ailoa^de, s e ñ o r Stil-
vesa, ha vi? i lado a l comisario de Abast e-
oimienuis para pedirle se lies facil i te (jom-
ousllible. 
E l presidente, h a t a j a . 
E l ipresideme del Consejo señor Mfeiura 
no sauió esta m a ñ a n a de su domicilio. 
Allí estuvo a verle el subsecretario, des-
paiohando con é i largamente. 
iP&ra las cinco de la tarde h a b í a citado 
id señor .vlaum a 'varios ministnos. 
A la >egia firma. 
Se h a n enviado a la, f i rma del Rey una 
extensa combinac ión de coroneles que t 
oían ipendiientes del ¡pase a l a reserve del 
¿ e n e r a i a t o , por haberse acogido ta. ¡a u, . 
de reformas. 
Noticias oficiales en Gobe/nación. 
El" subsecretario de l a .Gobiarnaicióri, se-
ñ o r Rosado, alt recibir hoy a los periodis-
tas, les dijo que hiabían llegado los seño-
res Dafto, conde de Romaiiones y m a r q u é s 
dlei Alihucemas, viniendo el tren con 46 
minu;os de retraso. 
A ñ a d i ó qulei e. s eño r G a r c í a Pr ie io no 
tenia no t lo ías de que fuera a celebrarse 
n i n g ú n Consejo n i h a b í a sido catado para 
él, aun 'uatndo ipodía celebrarse, s i a s í lo 
disponía esi presidente, que se encuentra 
u .Maa.'^d desde anoche. ; ' 
. Di jo después que t a m b i é n h a b í a salido 
par Mladiüd, desde Pontevedi'a, eli "minis-
tro de Hacienda, s eño r González Besada, 
e l cual l l e g a r á m a ñ k n , c r eyéndose que 
le esperan los d e m á s ministros para ia ce-
lebración ded Consejo. 
Respecto de los comentarios e iniespe-
rada aLármia quia ha despertado l a lliega-
da de ios ministros, para celebrar este 
Conseíjo, dijo el s e ñ o r Rosado que no 'ha-
b í a motivo alguno para ello, pues dicho 
Consejo s e r á uno de tantos. 
Claro les que en él se t r a t a r á n cuestio-
nes 'de importanicia, pero no hay motiivo 
seriio de alarma. 
Después faciiiió el. subsecretario los si-
guientes telegramas oíicdalles: 
De Lugo.—Se l i a n abierto los comercios, 
reinando t ranqui l idad y halbieníio rena-
cido la calma. 
Do L é r i d a . — E n Valls de Nogueras se 
ha restablecido lia tranquilidad., se^Gn co-
munica el c a p i t á n de l a Guardia civiE a l 
gobernador, h a b i é n d o s e retirado l a bane-
méni ta de las calles 
De Barcíelona dijo el s e ñ o r Rosado que 
no h a b í a recibido noticia alguna desde 
anocíhe, lio que le h a c í a suponer que no. 
h a b r í a ocurrido ruada importante, conti-
nuando la itranqui'iidad. 
Expectación. 
La prensa de la m a ñ a n a muestra g ran 
¿ixipectación ante el anuncio de las reunio-
nes iiiinistieriales que van a celebrarse en 
M a d r i d . ' 
So asegura que el paso del s eño r Mau-
ra ipor Castro L'rdialies, fué para recabar 
el. voto del minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b 
ca paila la 'maiteria objeto de la r e u n i ó n . 
De los conienticirios que hace La pren-
sarse destaca el hecho de que se celebra-
r á n varios Consejos de ministros, ¡pues 
para un solo Conseíjo no 'hubieran venido 
los minis t ros a Madr id . 
•Termlinada la serie de reuniones minis-
teriiailes, c r éese que el Rey p r e s i d i r á u n 
Consejo en Palacio. 
Se asegura que el fundamento de cele-
brar "estos Consejos en ^Madrid y no en 
San S e b a s t i á n o Santander, obedece a l 
propós i to dle los ¡minis t ros de no abando-
nad su puesto en las actuales oircunstan-
¿ i a s n i alejarse de la corte. 
Besatüa, vuijo. 
ORENSE, 29.-»En el correo ha pasado 
para Madr id el minis t ro de Hacienda, se-
ñ o r González Besada. 
El gobernador, el alcalde y m u n e r o K o 
públ ico a c u d i ó a la es tac ión a cumpl i -
mentarle. 
# E n Gobernación. 
E i subsecretario de Gobemocdón ha di -
j ,ho lesta'noahe que de nuevo se v e r á en 
ia ipneoisión de rectificar efli suelto pub1i-
:adi) po r «El Sol», relacionado• con el as-
tiido de guerra en Ll lgo. 
Segiin el subsecretario mo h a iliabido 
tal co^a., 
Lo quio ú n i c a m e n t e ocur r ió es que las 
autoridades mii t iares c o n í e r e n c i a r o n con 
las civiles ipara -pnevenir allgunos retenes 
de fuerza. 
Agregó ei s e ñ o r Rosado que ayer hubo 
en Lugo alguna efervescencia por una 
imposición e r r ó n e a die los obreros, pero 
qu ya estaba restablecido el orden. 
Dijo t a m b i é n que si el min is t ro llega* 
c e l e b r a r á e(l Consejo, a Has ouatro y media 
de l a tarde. 
Lueg« se c e l e b r a r á n otros Consejos. 
Es m u y posible que el (ministro día Ins-
t rucc ión públ ica , que se encuentra y a m u y 
mejorado, asista a esas reuniones minis-
teriales. 
En el p róx imo Consejo se t r a t a r á de los 
presupuestos, cuestiones internacionales y 
otros asuntos de actualidad. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Rosado faci,'tó. 1 s 
í e l egnamas oficiales siguientes: 
De Baroelona.—Reina tranquilidiad. 
De Sevilla.—En Eci ja huelgan los -pana-
deros. 
Por causa de hallarse enfermo eü lalcal-
de no ha podido celebrarse l a r e u n i ó n 
anunciada. 
De Oviedo.—En la mina «Figueredo» se 
han decllardo en huelga 150 obreros, por 
haber sido castigado uno. 
De Huelva.—En Valverde del Oamlino 
sie ha celebrado un m i t i n , en iel.que han 
hecho uso de la palabna Egílchieaga y Ba-
rriiobero, ocurriendo algunos incidentes. 
De Pontevedra.—Cerca de Cambados, 
a i a n d o se d i r ig ía a Dover, ha naufragado 
un pesquero, perecaendo u n hombre, dos 
mujeres y un n i ñ o . 
E l Consejó del lunes. 
En el Consejo que ha de celebrarse ,el 
lunes se t r a t a r á de los presupuestos y de 
los proyectos económicos . 
A este Cónsejo a s i s t i r á el s eño r Alba. 
Ei presidente tiene ¡'mterés en determi-
nar el cr i ter io del Gobierno en esta cues-
t ión , pues quiere ab r i r el Parlamento el 
1 d« ectubr*. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy viernes, t-uda y noche, OONOIERTOS ESÍ L \ TE-
Por la tarde, CONCIERTO ARTISTICO, 
Por la noche, la ópera WSRTHER, 
U L T I M A HORA 
en La 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 30.—(4 madrugada) . 
—En este momento acaba de ocurr i r un 
siniestro m a r í t i m o en L a Concha. 
E l vaporcito de pesca «San José», de 
testa mhtr icule , propiedad del armador 
señor Carri l lo, ha hecho explosión el re-
gistro de la oaldefca. 
José Mante rda , de t re in ta y seis a ñ o s , 
•asado, con cuatro hijos, que d o r m í a a 
l'>-.'do, r e su l t ó m u é r t o . 
Un hi jo de éste, l lamado Pedio, tiene 
quemaduras g r a v í s i m a s en l a cabeza y 
el pecho. 
Otro ^ripulante, l lamado José M a r í a , 
también ha sufrido queanoduras muy gra-
ves. 
L a exj I j s ión ha sido formidable. 
NOTAS DE ARTE 
Reo mendamos a los amanltes dle. lajs 
Bellas Aries no dejen de vis i tar la Expo-
'áci'ón de1; pintor don Octavio Bianqui , en 
el Ateneo, pues m a ñ a n a s e r á clausurada 
en definatiiva. Dientro de. unos d í a s mar-
aleará de Santlander diioho .señor. Nosotros 
le deseamos obtenga grandes t r iunfos con 
taj i hermosa eolección de lienzos, donde 
sa i'eprod'uce, con mano maestra, lia belle-
za de nuiestrai tiierra. 
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G r a n p e n s i o n a d o c o l e g i o 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todi 
confort. M A R T I L L O , ó. 
Se a m p l í a una pensión para señoras > 
señoritas. Casa de campo para excurno 
nes. 
Reparto de premios 
Hoy, a las DIEZ de da m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar, en la ESCUELA DE 1NDUSTRL\S. 
ei acto de la d i s t r ibuc ión de premios del 
T i ro Nacional . 
Aunque se h a b í a anunciado que aqué -
l la s e r í a llevada a efecto a las once de la 
m a ñ a n a , en el sa lón de la Alca ld ía , no 
puede ello ser as í , debido a la ceremonia 
dé ser colocada la pr imera piedra de la 
Biblioteca rnuni r ipa l a la indicada h é r a . 
* * « 
La R e p r e s e n t a c i ó n del T i ro Nacioinal en 
Santander encarece a todos los seño re s 
t iradores y a las personas que integran 
este Comité , asistan a dicho i m p ó r t e n l e 
acto, d á n d o s e por invitadas igualmente., 
por las p r í s e n t e s l íneae, y ante la impo-
sibi l idad de cursar la R e p r e s e n t a c i ó n "le 
esta ciudad las Invitaciones oportunas, 
las autoridades, Junta directiva, etc., etc. 
Notas necrológicas 
' Ayer falleció, en su casa del Sardinero, 
el apn " iiable caballero don Domingo Ca-
mus Rumayor, dejando a su famiiliia su-
mida en el mayor dolor. 
A toda' ella, pero m u y especialmente a 
su \ inda, la vir tuosa y respetable señora 
doña Ramona Mendibe, a c o m p a ñ a m o s en 
su pesar, de seándo la r e s i g n a c i ó n cristia-
i»a para sobrellevar, p é r d i d a tan dolorosa. 
POK TfLÉFONO 
P A R T E O F I C I A L AMERICANO 
PARIS, 29 (OficiC').—Al Norte del Aisne 
hemos avanzado hacia el Oeste de Puvig-
ny y hiennos iheoho 200 prisionenos. 
'Cerca del 'N esie, ateques locales obliga-
ron a nuestros déstacamiantos a evacuar 
Bazocilies y BIgmettes. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
P A R I S , 29 (Oficial).—Hubo bombardeo 
violento durante l a noche en el frente del 
Somme 
Han fracasado víarios go0pes.de mano 
enemigos len Lorena. 
Por nuestra parte realazaimos dos incur-
siones en las l íneas alemanas, en la Cham 
pagne", oogdendo quince prisioneros. 
Nonhe t ranqu i la en el resto del frenlle. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 29 (Oficial).—Frente occiden-
t a l .—Ejé rc i t o s del pr ínc ipe Ruipreoh y del 
mariscal von B o l á n . — E n el. campo de ba-
tal la ; a l Suroeste de Arras , flOs ingleses 
danzaron de madrugada, inmediatamente 
a l Sur del Scarpa, un ataque que se ma-
logró baio nuestro fuego. 
A l med iod í a , el enemigo volvió a in ic iar 
con g ran empuje sus intentos de i*erfora-
c ión . 
En el Scorpla lanzó cinco ataques. 
T a m b i á a ^losregimienlosde Pomerania 
y de la Prus ia occidental inut i lzaron cada 
uno de los asaltos enemigos, apoyados efi-
cazmente por el fuego de los flancos de ar 
t i l ler ía e hiaieron retroceder siempre a i 
enemigo. 
B ó r y - N o t r e Dame fué el punto cu lmi -
nante de los a c ó r r i m o s combates librados. 
Po r tres veces arranciamos por medio 
de contraataquea la» r u i n a » de dicho ¡pue-
blo a l ie¡nemigo. 
A ra íz de un nuevo ataque enemigo, Lan 
zado a l atardecer, dicho pueblo q u e d ó en i 
manos del adversario. 
E l empuje pr incipal del ataque de las; 
tropas inglesas se concre tó sobre un re-; 
gimiento de Watenbieirg, en la carreterai 
de Arras a Ciambra.y. 
E n vano eli! enemigo lanzó siete ataques 
e hizo salir continuamente tankes para 
ajpodera.rsje de nuestras posicionies en di-
cha carretera. 
A diahos tankes hizo seguir la infante-
nía en grandes columnas. 
Los referidos contingentes no pudieron 
avanaar bajo el fuego de nuestras ometra-; 
fiadoras y de nuestros cañones , m á s que ; 
hastia las pr imeras l íneas . 
Siempre que el enemigo logró penetrar 
en nuestras l íneas , fué obligado por un , 
•outraataque nuestro a retirarse por com 
pleto. 
Rjeichazamos ataques enemigos aff'Sur 
dti Crovzeílea y a l Suroeste de Mory. 
Al Sudeste de Bapaume no se ha reigis-
t t ó d o acc ión a lguna de . infanter ía . 
Fuego Vivísimo de la a r t i l l e r í a inglesa 
ha sido concentrado sobre dicha ciudiad. 
Durante combates libreaos el 27 d/e agos 
to por la posesión de Thi l loy , se" distin-
gu ió 'especiialmente el regimiento n ú m e r o 
La novena compaai ía ' . cont inúa ' afian-
zándose en el "pueblo. 
A pesar de verse amenazada por la per-
fomción del enemigo, por la espalda, ia! 
Norte de l a ciudad, g a s t ó hasta el úl t imo 
cartucho, continuando después la defensa 
'X !a bayoneta. 
Lía tercera c o m p a ñ í a delí mismo regi-
miento a c u d i ó en su ayuda, « c h a n d o de 
nuevo «1 enemigo del pueblo. 
A l Norte del Somme e] adversario repi-
t ió de madrugada el ataque a Flers-Carbu. 
En Hadencourt pene t ró en nuestftas lí-
neas el enemigo. 
A r a í z de un contrataque contra el re-
gimiento n ú m e r o 2 de IBa guardia de ü r a -
nodleros del emperador Francisco, a l man 
do de su comandante Otto, fueron iiecha-
zados los ataques 'enemigos. 
Entre el Some y el Oise nuestras .van-
guardias quedaron en contacto delante de" 
nuestras posiciones con el enemigo que 
nos s igu ió hasta el d í a 27 de agosto con 
gran cautela po r Dompierre Thilloy-Vesles 
B e a u ü e n - L u zoy. 
Nuestras tropas obligan al enemigo a 
lanzar varios ataques en los que sufre 
grandes bajas, cediendo terreno. 
A l Sudeste de Noyon, el enemigo a t a c ó ' 
nuestras ant iguas l íneas después de inten-
sa p r e p a r c i ó n de artillería. Z 
Noyon estuvo bajo el fuego de l a a i t i -
l ler ía francesa. 
La, ciudad se encuentra ante nuestro 
frente dte combate. 
A l Norte del Aisne, los franceses volvie-
ron a in ic i a r un ataque en unión de tropas 
de le taguardia americanas. 
Fueron rechazados con grandes pérdi-
das. 
En TeaO y, regimientoB de caba l l e r í a y 
de tiradores rechazaron cinco asaltos ene-
migos, apoyados por t anke». 
P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A , 29 (Oftcial).—Frente, i tal iano.— 
Hubo combate^ de exploradores en la Giu-
dicar ia y en la a l t a meseta de las Siete 
Aldeas. 
Nada m á s digno de menc ión . 
Frente de Albania.—Entre ei J ó n i c a y 
el Vojusa, as í como en la parte meridio-
nal de la m o n t a ñ a de Doruba, hemos 
vuelto a tomar posiciones al enemiga. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES, 29 (Oficial) .—Al Sur del r ío 
Somme, tropas austral ianas ejercen v i -
gorosa p r e s i ó n contra ei enemigo y han 
llegado a'ila l ínea general de Fre6nes-Her-
dempusch. 
E l enemigo ofrece tenaz resistencia en 
los pasos del río entre Bries y Peronne.. 
En la o r i l l a Norte del Somme, nues-
tras tropas ham capturado Kurnon y Her-
decourt, d e s p u é s de enjtarnizada lucha 
y avanzaron en d i l ecc ión a Narapa. 
• Entre Bapaume y- el río Scarpa, nues-
tros aaques han seguido htoy , y hemos 
progresado en todos los puntos. 
Croiselles, donde el enemigo sostuvo re-
sistencia tenaz, fué cercado por tropas d» 
Londres y es t á en nuestro poder. 
Las tropas inglesas se han abierto ca-
mino hacia Dancourt, y Sureste de Crol-
s/eiles. 
D e s p u é s de violenta lucha, que duró to-
llo el d í a , las tropas coiMurenses .recha-
zaron a l enemigo en varias localidades. 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
En el val le de Carcey (Jiudicaria), el 
enemigo, d e s p u é s de violento fuego de 
des t rucc ión a t a c ó nuestras posiciones, 
sijandó rechazadojpor los puestos-de van-
guardia y por medio de oontraataques, 
'•biügados lios adaltanbes a retroceder con 
p é r m d á s y cogiéndole prision^rs. 
En la v e r t í e n t e . N o i t e del A l t i n i n y Col 
del Roso, los exploradores enemigos fule-
ron atacados y dispersados por nuestras 
patrullas. 
A lo iiango del frente, nuestra a r t i l l e r í a 
concentró su fuego de modo eficaz, bom-
bardeando intensamente las línetos de 
e n n e e n t r a c i ó n enemigas. 
SEGUNDO PARTE A-LEMAN 
A l Sudeste de Arras, por la Vírde, se 
desarrollaron nuevas luchas. 
Ha habido encuentros en el camp/ 
avanzado dleüante de nuestras l í n e a s a l 
Este de 'Baipaume, P é r o n n e y Este de 
Noyon. 
Combates de i n f a n t e r í a en el Aillette. 
Entre este río y ei Aisne, ataques, es-
p.- ialuiente: •violentos de los franceses y 
.liniericanos, frolnasaron con grandes péf-
lüdas p a r a el enemigo. 
Van contiados hasta ahora m á s de 50 
tankes destruidos. 
U L T I M O FRANCES 
Durante el d í a de hoy han continuado 
;aivtanzando las tropas frendesas en l!a re-
gión del Canal del Norte, r e b a s á n d o l e 
•completamente. 
Hacia Capigny y Servay, han ocupado 
el valle de Queensvoi, a l Nordeste de A u -
villy y Auitanis. 
M á s a l Sur la batalla ha continuado con 
gran violencia. 
Los franceses han ocupado Noyon. 
Después de violienta lucha hemos avan-
zado hadia Lissieres, al Norte de Happlin-
court. 
A l Este de Noyon, los franceses h a n 
puesto ipie en algunos puntos a l Sur del 
monto -San Sinmeon, conquistando Len-
t r imóu t y M o r l i ucourt. 
Hemos 'hecho centeniares de prisioneTos, 
entre el Oise y el Aisne. 
Las tropas franoesas h a n avanzado en 
otros varios puntos, a l Norte y Spr de 
Champan, a pesiar de lia resistencia ale-
mana. 
Gufi y Pont Saint M a r i e s t á n en poder 
de los franceses. 
Frente oriental .—En amiboa lados del 
Vardar, curva del Czema y Norte de Mo-
riastir activa lucha de artlñfería. 
En Albania hemos dispersado destaca-
nij -ntos enemigos en eUrDevoli 
I^>s aviadores b r i t á n i c o s han arrojado . 
bombas al Norte de/L lago Doiron. 
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1 A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
Sucesor de Juan y Luis AMasoro 
y C o m p a ñ í a . 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
Inmediata a i Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
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P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Especialista en enfermedades de los n i -
ños v director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BL1RGOS, 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, los mié rco l e s y 
dorninens 
de no entorpeoer la buena marcha de 
pr| P ^ L J P B l O C Á N T A B R O 
S A S T R E 
S u c u r s a l g n Cwljóm 




- ALTAS FANTASIAS -
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una soieoolón tan Inmensa dt paños para la presente tempo-
rada, que la, persona m á a exigente en La confección dei traje j 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cxunplidof t m deseo-
' la fiastrerta 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
E REINOSA 
u n a función-
¿ReciK'rdlos? Ena una nocíie deJicaosa, 
•no turbaba, e l silie-noio n i el m á s liigero 
n tk ln mi aun la brisa m á s p e q u e ñ a , re -
ebSffcadlos en Oa falda de pin(a cuesta., m e 
deieitabJis con t u conversac ión agradable, 
derru.-i ian.in air a r í a s y risas juveniles que 
encmadiran tan b en en el marco de tu be-
lleza y elegaancáa... De pronto se te ocur 
r r i é pedíir q u « te oo i t a ra uu cueoito y no 
valiLó que p o r otros oaminos l levara la con-
ijción. V i bien.ola.ro que a somó el 
oiiiijii a tu semblante cuando comprendis-
te que trataba de esquivar tu súpl ica . . . . 
y me c a u s ó t a j pena tu ligero enfado, 
que voy a h o r a a t r a t a r de complacerte... 
«Al ñla/tural, sin pa lab ras» , qúisf 'era y o 
ár te le , mas ooano no tengo ed fuego 
que tus ojos despid'eih, t r a t a r é de ser bre-
v|a y i 'di 11,1) i'i usible, y para conseguir leiŝ -
bo ;á cada personaje mío le c o m p a r a r é con 
una amiga o amigo tuyo. 
Saíthiá Ca ao'cfióaí en M a d r i d y en l a ca-
lle quie te iplazica coloca una señor i a l mian-
Stén para residencia de l a m u y noble ma-r-
qu'esa, viuda de Palmar. Es ella dama de 
ek-traordinaria elegancia y a t r a y e ñ t e s im-
pad 11', posieict la «mianía» de casar a todlos 
cuainftos conoide y su bondad y su arte son 
proverbiales; te d i ré que recuerdas a 
Mercedes Pol y tu p o n d r á s el resto. 
¡Pero Ja, marquesa, el d í a que te Wablo, 
tiene um jiroyeoto: casar a todo trance a 
J o a q u í n , su sobrino. Vico ya 'en t u sem-
bSante dibujado el deseo de conocerle. T e n 
¿jalima. F i g ú r a t e , ¿ a q u i é n te d i r í a yo?, 
f igúra te a Angel Mora, ;por ejemplo, y d i -
me q u é peiro tiene que poner en su con-
junto ; pues bien és te tiene y e s t á 'loco por 
Eufemiiu, por Anita, .por imil m á s y en es-
la.n<>:•hl, célebre quiere su t í a que conoz-
ca a. una, l inda l u g a r e ñ a , para quigi sea 
su mujer. Difícil, dificilísimo es encamar 
liaié m ú l t i p l e s cualidades que J o a q u í n h a 
•de tenei-, y como no pod-rfia p i n t á r t e l a s , 
te sobra con saber que Angel M o r a tiene 
todas ellas. 
Antes de seguir adjalante te p r e s e n t a r é 
a Eufemiia y a Anitia. L a s e ñ o r a viuda de 
Remolinos se presenta en escena (lee ca-
sa 'de ia s e ñ o r a marquesa), encerrando 
.'sus encantos en una esp lénd ida toilette, 
seda grana y plata que recubre con es-
j ilpiulada salida de teatro y que aumenta 
si es ¡wsibje su belleza. E s t á loca por Joa-
qu ín , aunque con su talento, pa,ra no ha-
cerlo ver, aiii par que llora a su difunto 
•marido, parece que le gusta c,] criado de 
la .marquesa. Es como gi da jé ramos Lola 
Mal i l la, en pun to a belleza, arte y elegian-
. •cda. 
Anilla... ¿Conoces a Ramona Arisqueta? 
Pues ella es. Y a sabes lo guapa, lo estu-
pemdamcinte guapa q ú e es Ramona, y a sa-
bes el tesoro que posee con sólo rn i rar , 
r e í r se , h a b l a r , moverse, cantlar;, con cual-
quier cosa que ella haga. . . ; pues Ani ta , 
en casa de la marquesa, cteaita \ m cou-
pleit y b a i l a ' u n cake-valt, como sólo Ra-
miona ip'jdría iguala.rio. Trae loco a Joa-
quín por sus encantos, a la marquesa 
cnu ¿us fatuvasuras; ta su padre, por sus 
: í ía ipr iGlhos; a Vicente, a LeopoTido, a todos 
casáníos l a oonocen y com,7)iaran con Ra-
in,! n i ta. 
Es | i-ir.- ríe Ani t a el m a r q u é s de San 
rtimo, que trastornado anda a fuerza' 
de ver cairas bonitas, y le entusiasma Pe-
tra , y se MU1!ve Mo a l , m i r a r a Mai-tina. 
~y se deshace en finezas'con la marquesa, 
y i s su 'conversación, tan agradable, y ha-
ce talutos y t an buenos chistes que, s e g ú n 
su ¡hijo, i'Je r i fan en tos salones pi ib l i -
•cos y ipai l i ' culaw: pero tiene, claro es, l a 
seiLsatez y la cordurla de un senador, fu-
ta i i nidmistro, le ocurre igua l que a Ma-
ní o Riodríguez. 
P*ra seiguiir adeJante, te p r e s e n t a r é a 
Vicente y den Paco. Es el p r i í ne ro un ole-
gante pollo, que se preocui ía constante-
mente de l a raya de sus panitaloneis^ del', 
nudo de su corbata, del planchado de -a 
pechera, de todo: pero, principalmente:, 
de hacer 'el a m o r a Ani ta (¡por (ja peana 
se adora a] Santo!), por quien es t á loco, y 
' t r ió todos líos teatros diei Madr i rd , y 
sa roAincihó d'e b a r r o y fal tó a l respeto a 
la marques;,, y desafió a J o a q u í n y . . . t o -
do tan bien y tam preciso, que c r e í ' v e r á 
i p e Loma J . 
p n iPado es el señor que todlo lo arre-
gla—y lo desarregla—, ¡ can t a , baila, 
compone sombreros, a r r e g , gabinetes; 
en fin, halblla fra^ncés, y nos -hace saber 
que todo lo posee la nuance que hoy la 
mujer es frúu frou, que Larrea, el eiraV 
páticio" Pepito, no 'dir ía como él «c'est 
queil'que chose de-chic». 
Tiene, por f in, l a marquesa en su casa 
ei día en que te digo una criada dedhado 
de bq?ln gusto, de amabil idad, de dliscnéc-
cióm, y efe compostura; es una Mati lde 
Lomas que para sí q u e r r í a n todas las 
marquesas . 
E] criado, m á s que tal , semeja a un 
spormant; parece Antonio Helguero. 
Y Ueigamos ai) punto culminamte. Apa-
recen en la mainstón nos hemanos .pue-
blerinos d o ñ a Olalla y don Demetrio, que 
traen como trofeo a su sobrina Pilar . ¡Y 
vaya una sobrina! No puedo n i siquiera, 
a d v i r t i t m i ó t e que semeja a Maruchi Aris-
queta, retratarte el candor, la gracia, la 
hermosura, l a discrección que P i l a r po-
see ; de ver ed papelito de cursi que ha-
ce «chez)) la marquesa, y c ó m o t r iunfa 
con su ar to insuperable. 
Lo ñ a Oiiailla leis una dama de los tiem-
ipos bíblicos, nacida en Tor re loba tón—o 
por a l l í cerca.—, me gasta una toi l le t té y 
una risa, que encubren la simpaitía de 
cualquier persona, incluso de Juanita 
Adal . 
L o n Demetrio es. el ser más", fresco que 
se pasea por la Siberia; j a m á s sabe una 
paliabra de lo que feie [que dieicár, y cuan-
do ¡le apuntan sus m a j a d e r í a s y jactan-
3.210 ipesetas, fin de septiembre, con pri-
ma de 50 pespitas; a 3.170 pesetas. 
(Marí t ima Un ión , a 1.385 pesetas, fin del 
corrienflp; a 1.397,50 y 1.41Ó pesetas, fin 
de septiembre ( report ) ; a 1.385 y 1.390 pe-
setas, fin del cerniente; a 1.410 pesetas, 
fin septiembre. 
Vascongada, á 1.360 pesetas, fin del co-
r r ien te ; \a 1.375 pesetas, fin del c ó m e m e . 
Baohi, a 2. i()l,oO pesetas, fin de áeiptiern-
bre ; a 2.440 pesetas. 
Guipuzcoana', a 850 y 852. pesetas, fin 
del corr iente; a 860 y 865 pesetas, fin de 
septiembre- a 850 pesetas. 
Mundaca, a 665 pesetas, fin del eorifileln-
íie; a 675 y 672,40 pesetas,'fin de septáem-
bre ; a 665 y 660 ¡pesetás. 
M a r í t i m a Bilbao, a 655 ¡pesetas, fin del 
corr ienie ; a, 662,50 pesetas, fin de sep-
tkambre; a 665 pesetas, contado, prece-
dente; a 655 pesetas. 
1 zarra, a 675 'pesetas, ñ n del co i r i en te ; 
a 675 pesetas. 
iCascuña , a 630 pesetea, fin del cu m e n -
te ; a 630 pesetas. 
I tunr i , a 1.040 y 1.050 pesetas. 
( , . nra de Navegac ión , "a 810 peseta». , 
Sabero y Anexas, a 1.460 pesetas, fin de 
corriente. 
Argen t í f e ra de Córdoba , a 60, 61 y 62 
pesetas. 
Minas die Caá , a 295 pesetas. 
l í i d r o á é c t r i c a Ibér ica , la 1.080 pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , a 875 pese-
tas. . 
Tranviai Eléictrico de Bi lbao a Dunango, 
a 152,50 pesetas. 
Basconia, a 1.500 pesetas. 
Aitos Hornos de Vizcaya, a 665 ipor 100. 
Papelera, a 1.38,50 por 100, fin de sep-
t iembre; a 137, 136,50 y 137 por 100; 
Resinlcira Esplañola, a 668, 670 y 671 pe-
setas, fin del comente ; a 680, 675, 6/6, 
Ca** G O M F 7 ' , La CarMad de Santandt» 
V ^ C t O C l » V J V - / J . V X JLrf seis y media a oqbp y media, en la ierra- v* 
E L E G A N T E S P R E D I L E C T A 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en [os bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
l e í a , 21, SaDíaDÉ. -Te iQi io ü - i 
Casas en Madrid y San Sebast ián. 
T r a í a el mat r imonio a Mar t ina , criada 
como para ponef casa, de gujapa y dle 
sallada que era, p a r e c í a a Monis Rodr í -
guez; i g u a l e s t á , no teináal otro defecto 
que sus ojos. ¡Cu idado que son bonitos! 
G a s p a r ó n era un criado raro, ;puso los 
100, fin del. corriente; a 294 por 100, fin 
de septiembre. 
Aurora , tai 280 ipesetas. 
Obligaciones. 
Ferrocar r i l dle Biiibao a Durango, p r i -
mera hipoteca, a 86,25 por 100; segunda 
ojos en ja h i j a delli t ío Lagarto, o t ra cosa 'hipotecia, .a 8 i pdr 100. 
d i r í a yo ! , y como no se le puede pedir 
m á s , nos contó las aventuras dte J o a q u í n . 
Antónfio H/etliguero creo que te ' diemostra-
r ía el t ipo de que te hablo... (Pasa a 'a 
p á g i n a siguiente.) 
Cuando llegaba á q u í escr ibiéndote , no-
té u n ruido que me sacó de m i éxtas is , y 
con a l e g r í a pude W Í T que cuanto te pe 
dllnho no es cuento sino rea/lidad'-fué, que 
ayer, dei^pués dle decorar l a escena, .por 
Idiem de Santander a Bilbao, 1902, a 
100,50 (por 100- a 1903, a 84,25 por 100. 
Idem d'e Tndela a Bilbao, especiales, a 
99,25 por 100. 
Idl¿to de Asturias, GaiicsLa y León, pr i -
mera, ihipoteda, a 66,50 por 100. 
Sevillana de Electridad, cnar ta seujje a 
93,50 por 100. 
Basconia, pr imera hiipoteca, a 101,50 
por 100. 
P l a z a d e t o r o s d e a n t a n d e r . 
de su h a b i t a c i ó n con una piedra que ha-
b í a n a r ro jado de una obra, 
i Con este motivo, la mujer comenzó a 
a; iibi'r una oscandaiera que n i \el p r inc i -
!p iü de la con t imda europea. 
I Cuando intervino el m u n i c i a l de servi-
' c io en aquellas imnediaciones, la najenció-
i nada mujer a u m e n t ó en. feutí g i i l o s , desde 
¡ el ba lcón de su domicil io, d ic iéndole unas 
cosas capaces de hacer elevar el color a l 
1 b a s t ó n de mando del guard ia a ludido, *el 
cua l se vió «negro», aunque él es de la 
i p rovincia de León, para poder tomar cí 
nombre de lá r e í e r k l a mujer. 
L a educación. 
T a m b i é n o t ra mujer domici l iada en la 
calle de Ruamayor, n ú m e r o 7, le pr inn"-
v ió una cues t ión a un vecino de dicha ca-
I fie y a una h i ja , terminando por la inter-
! venc ión del munic ipa l , que d e n u n c i ó a la 
alborotadora. 
Un detenido. 
La Guardia munic ipa l detuvo ayer, po-
n iéndo le a d isposic ión del Juzgado, a un 
indiv iduo l lamado J o a q u í n López, de 
veintüoaho a ñ o s de edad, acusado de 
haber entrado en una casa de h u é s p e d e s 
ajqs-
col-
Igodón y una soberbia manta de 
lana, las cuales p i g n o r ó poco d e s p u é s de 
h a b é r s e l a s llevado de la fonda. 
Como el «negocio» resultaba, el men-
cionado sujeto hizo una cosa parecida en 
otra casa de h u é s p e d e s establecida en la 
-calle de San Pedro, de la d i a l se llevó u n 
traje completo de caballero y una camisa. 
El «forastero», que fué detenido, q u n l ó 
encerrado en los calabozos de la Guardia 
munic ipa l y parte de los objeto^ fueron 
¡"ecuperados. 
Un niño atropellado. 
E n l a Avenida dio Alíonso X I I I , un auto 
de esta m a t r í c u l a a t r epe l ló a un n iño que 
quiso pasar por delante del vehículo . 
E l n i ñ o fué conducido en el mismo an-
te a la Casa de Socorro, donde fué asis-
t ido de diferentes contusiones, afortuna-
damente, leves. 
«-XVVVVWVA/VWVVVA/VWVVVVV w v \ -vwwvva \ \ W \ \ WX VV1 
za del Sardinero: 
«La c h u l a p o n a » . — S a n José . 
«Juegos malabares».—Viveft. 
«Los cadetes de la r e i n a » . — L u n a . 
S i n f o n í a , d e «La c a p r i c h o s a » . — M a r t í n 
« M a r c h a ' f inal».—Escobés. 
XOTA.—Hoy, de once a una, ' d a r á asa 
concierto l a .banda mi l i t a r en la t é r r a / a 
del Sardinero. 
I>í a lbo f o r r o J e r o . 
A L F A L F A , TREBOL, VALLICO y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
W E L L E . 9 -SANTANDER 
arte comerci 
El movimiento del Asilo en el 
« y e r , ifué e!ll s iguiente: 
Comidas distribuidas, 849. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido 
gue, 14. 




A las cinco 
Y TOROS DEL MARQUES 
PARA EL PROXIMO DOMINGO 
de la ta rde 
o m i n v * i n 
DE GUADALEST 
unió de esos inexpiicables cambios psíqui-
cos, v i que Angel Mora, vestido de admi-
njlstrador, estaba a s u s t a d í s i m o contando 
a Maruichu Arisqueta, ama de llaves, ca-
paiz de itnloquecer a l m á s sensato, no sé 
qué sucedidos, con moftivo de la llegada 
de Manolo G a r c í a del Diestro, que a l 
guittto Enamórese de la gracia, s impa t í a , 
belleza y frescuna que encierra M a r í a Es-
trihlano, pariandhera y ohirígioitera como 
buena andaluza. 
De q ú e mis personajes hablaran se en-
• i rgó Viicentie Garc ía Morante, y dle, qne 
sal iie;1an a su debdidio tiempo a que yo w>s 
.'onoolera y aplaudiiera, como todos cuan-
tías liubieirán tenido la suerte de verlos, lo 
hubieran hedho, Pepe M a r a ñ ó n y un i n -
ógni to que te oculto su nombre porque 
no quiero oir te l lamarle mamarracho y 
j t r a s lindezas con que sueles adornarle, 
He la maniera ine^itablia con que llolhacen 
Vargas Mlachuca y Puente, dos laureados 
y reconocidos artistas, se r ep re sen tó en 
"este iteatro «Al natura l y sin 'pallabras». 
d-erdóniame el engaño," ffn giajcila siquie-
•a al mito que te proporc ioné a l ver la 
a m b r o s í a y i d aroma que desped ía eC jar -
d ín (teaitro) cuando tantas y tales flores 
aabja (bellezas), entre las cuales no era 
.SL menor n i lia menos exuberante la tuya . 
A tus pies. 
EL MARQUÉS DE MONTROVE. 
Papelera, a 94 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres, a Cheque, a 20,29. 
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Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a . . . . 
» Hispano Americano., o íO 00 0C0 ("0 
» Río de la Plata I'TO OQ O' 0 ro 
Tabacos OOO 00 i 00 00 
l o r i e s o'O f0 319 0 
Uicantes 331 n'" 333 0 
Azucareras, preferentes 1 O1 03 O'i f0 
Idem ordinarias 
.Jeduias, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 101 (0 ion 06 
F i n ó o s I 76 6 ^ 77 5 
Libras | 20 2 i 20 31 
DoUars 4 29 0M2a 
(Del Banco Hispano Americano.,/ 
46 75 46 75 
10' 90 1 8 O") 
105 00,105 5 
105 OqiOS 30 
81 00. 00 00 
0 C0, 86 00 
0 ro 90 30 
vm R U I Z 
C A R G A K T A , N A R I Z Y OIDOS 
Méndex NúA«>x. l í —Santantfcr. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
En encargos para regalos ce cale 
de lo corriente en precentaolén, 
elegancia y finura, la acreditada 
«((ÍMFSTiRIA RAMOS, t a n Fran-
PIPM». T7, 
Sevilla, 27 de agosto. 
He aqui los precios conocidos en 'ía pla-
za, que bien ipuede decirse quie son nomi-
nales en todas las especies. 
Trigos.—En alza. Los de clases recios y 
Cimpios, de 50 a 50 y media pesetas los 100 
kilos s in casco sobre vagón Sevillla. 
Avena.—Cotízase como el anterior. De 
42 a, 43 pesetas los 100 kilos ídlelm id . 
Gebadia..—Cotízase de 41 y media a 45 
pesetas itos 100 kilos í dem i d . 
Habas—En alza. Das c tócas , cochinieiras 
de 49 a 50 pesetas los 100 kilos ídem id . 
Maíz .—Cot ízase de 48 y-media a 49 y 
media pesetas los 100 kilos laem id . 
Alpiste.—Mucíha demanda comprado:fi 
y lescasez de par t idas a la venta. Precios 
nominales. 
Garbanzos.—Como el anterior. Clase, ba-
talla, de 50 a 60 pesetas los 100 kntlds ídem 
ídem. 
Todos los 100 kilos sin envase. 
A C E I T E DE OLIVA 
A l empezar la semana se h a animJado 
un ipoco el mercado de aceites. Después dio 
hecha 'la in formación d'e ayer, tuvimos co-
nocimiento de quie dos partidlas, una de 
ellas diñ buena clase, que representarian 
unas 600 arrobas, fuieron oolocadas a l pre-
ctici de 73 y medio.,Esta v a r i a c i ó n de pre-
cio parece m á s bien motivad¡v a necesidad 
del momento, porque 'la tendencia, de alza 
no es firme. 
Los iprecios medios q u é en este d í a puie-
den tenerse pnesenbes paha reguloj" las 
operaciones, s e g ú n procedencia y 'presen-
uv-.ión de muestra, son los siguientes: 
Aceites nuevos, corrientes, producción 
917 a 918, limpios, poca acidiez, menos de 
t i iHs grados^ de diez y ocho pesetas veinte 
y idinco cént imos , a diiez y ocho pesetas 
treinfla y siete cén t imos los once y medio 
killos. (73 a 73 y medio neales.) 
Aceites m á s endebles, igual p roducc ión , 
a diez y ocho pesetas los once y medfto 
kü'os. (72 reales.) 
-Se h a i ' á en Pago a las clases paisivas.-
la siguiente forma: 
Día 2 de septiembre.—Retirados. 
Día 3 .—Montepío c iv i l , jubilados y re-
muneratorias. 
Día 4 . _ M o n t e p í o mi l i t a r . 
D ía s 5 y 6.—Todas las clases y reten-
ciones. 
DE 
DFDSO A- SAN MARTIN 
(Sttccctr <9e FMtre San Klartin) 
w.^-^H^Udiid «o vinos blancor d* l t Nr. 
•í-». MÍPÍCUÍSC y Valdíp^fifl-». — 9ervi<íin 
S U C E S O S D E A Y E R S A N T A N D E R In ter ior 4 por 100, a 98,20 por 100; pe-
setas 5.000. 
Acciortcs Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin 
•édinla, a 227, 226,50 y 227,50 por 100; pe-
setas 20.000, al contado. 
Idem Sociedad Club de-Rlegatas, a 97 
-or 100; pesetas 3.500. 
Obligaiciones fábr ica de cervezas La 
Aus t r í aca , a 97 por 100; pesetas 5.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 79,70, 79,80 y 79,90 
por 100; serie E, a 79,70 por 100; serie C, 
a 79,80 por 100; serie E, a 79,65 por 100; 
serie G, a 79,70 por 100 • serie H , a 79,50 
por 100. 
Acciones. 
. BanCo E s p a ñ o l del R ío de Oa PUaitla, a 
284 pesetas. 
Flcrrocarriil de La Robla, a 516 pesetas. 
Idem Vascongados, a 555 pesetas. 
Idiem del Norte de E s p a ñ a , a 316, 317, 
318 y 317,50 pesetas. 
• Idam 'de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
a 331,50 [pesetas; 
Naviera Sota y Aznar, a 3.490 pesetas, 
fin del corr iente; a 3.525 pesetas, fin dle 
septiembre (report) ; a 3.495, 3.490 y 3.470 dose 
pesetas, fin del corriente. Un diaioguito. 
.Mar í t ima del Nerv ión , a 3.175 pesetas, Una mujer domici l iada en la calle del 
fin deT corr iente; a 3.205 pesettas, fin de L i m ó n , se puso ayer con el gr i to en una 
Septiembre (neport), precedente; a 3.170 a l tu ra de dos m i l metros sobre e] nivel 
pesetas, fin del corr iente ; a 3.210, 3.205 y del mar, porque le h a b í a n roto un cristal 
Una galantería . . . 
Un chico de catorce a ñ o s de edad, con 
domic i l io en la t r a v e s í a de San S imón , 
tuvo ayer m a ñ a n a la humorada de dar a 
una n i ñ a de doce a ñ o s , vecina suya, una 
fuerte ,patada en ej pecho, cuando se ha-^ 
liaba en dicha calle jugando en su com- ! 
p a ñ í a , de cuya caricia la n i ñ a cayó al 
suelo, resultando conmocdonad'a y tenien-
do que pasar a la Casa de Socorro, don-
de fué atendida por los facuitotivos de 
guardia . 
E l galante chico fué denunciado por ios 
agentes municipales. 
¡Qué gracioso! 
Ayer m a ñ a n a , varios vocinos de los pi^ 
sos pr imero y segundo de la ,casa n ú m e -
ro 23 de la calle de Daoiz y Velarde, for-
mularon una denuncia contra un vecino 
de uno de los pisos superiores, el cual, 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n de los denunciantes. 
Telefonemas deteniido».—De Bilbao: Jo-
sé Algarreta , ingeniero es tación Norte 
(ausente). 
De Bilbao: Saniago de Toca (descono-
cido). .'• 
De San S e b a s t i á n : Enr ique Hoyos (des-
conocido). 
Aguas sulfhídrico azoadas 
de ALCEDA y O S T A W A 
Insusti tuibles para los CATA-
RROS D E LAS V I A S R E S P I R A -
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S D E 
LA P I E L por la ext raordinar ia 
cantidad de ázoe y su l fh ídr ico que 
desprenden. 
Las c á m a r a s inhalatorias de es-
tos gases no tienen r i v a l en Es-
p a ñ a . 
GRAN H O T E L D E ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, al 
pie de la e s t ac ión , «copfort», pabe-
llones de lujo, parque, capilla, telé-
grafo, orquesta tziganos. P e n s i ó n 
completa, desde 12 pesetas; n iños , 8. 
Té concierto, de cinco a siete. 
V é da, re*i{£Íotsa. 
He a q u í Hios cultos solemnes que en ho-
nor de Nuestra S e ñ o r a de l a Bien Apare-
cida, Pa t rona de la M o n t a ñ a , h a n de ce-
lebrtar^e en la parroquia de la Anuncia-
ción, de esta dudad . 
C o m e n z a r á la novtena m a ñ a n a , 31 del 
actual, a las siete y media ode líá tarde, 
;p«ra te rminar el d í a 8 de septiembre, fies-
tai lütúrgiica de la Paitrona de l a M o n t a ñ a . 
En los tres ú l t imos d í a s (predicará el 
muy ilustre señor don José Podo Benito, 
d e á n de la Santa Igllesia Catedral de Pcu 
lenciia. 
Terminados los ejercicios piadosos—Ro-
sario y Novena—se c a n t a r á todos los d í a s 
una sdlemne Salve a la Vi rgen dle la Bien 
Aparecida, Patrona de la M o n t a ñ a . 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 
iPor la tarde, a lias cuatro, exposición 
menor del S a n t í s i m o Sacram nto, esta-
ción, Rosario, o rac ión de Amor y Repara-
ción a J e s ú s en la E u d a r i s t í a , bendic ión 
y líeservá, terminando con el cán t i co dell 
Himno Euca r í s t i co . 
"Este mismo ejercicio se r e p e t i r á todas 
las tardes, a la .hora indicada. 
E n Santa Lucía.—Misas de seis a nuie-
vé, cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, Ola misa parroquia l re-
zada, piara asistir a la procesión de los 
Santos Márt i i tés , en l a Catedral. 
Por Ta tarde, a las ocho, Santo Rosa-
rio. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
l os espectáculo^ 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a d,,,, 
t ica de Marga r i t a X i r g u . 
A las diez y media de la noche.—u(;e. 
conocida» . 
P A B E L L O N NARBON—Tempornda > 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Secciones desde km tors v niedia 
tarde. # 1(1 
Estreno de la' pel ícula d r a m á t i c a 
dacc ión t r ág i ca» . 
GR A!V( OFONOs 
y discos, g ran variedad, precios de \ i 
brica. 
OPTICA fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í r a e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglas y cat. 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y pap^ 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas, 
©ARCIA ( O P T I C > 
Teléfonos S21 y 456. 
y american* 
PUENTE, NUMERO % 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, afias y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clase*, ruello^ m 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para r e d ó n nacido*, fo.-m* > 
glftn y MpaflolA. 
tiene la costumbre de esperar a que éstos ; 
Ui udan ropa en el patio, pana lentonces Música.—iPrograma de las obras cni* 
entretenerse en ar ro jar cosas que puedan e j e c u t a r á hoy la- banda munic ipa l , de 
ensuciar las ropas que al l í e s t án secán- nueve a once, en. ei paseo de Pereda: 
«Bavie ra» , marcha.—San Migind. 
«Tu es r av i s san te» , fox-trop.—Worsley. 
«La T e m p r a n i c a » , f an t a s í a .—J iménez . 
«La pa t r i a chica», f an t a s í a .—Chap í . 
«Marcjha Im^pciail».—Marqué». 
9 I 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s v á rmmrm, 
3 t í 
E l «Arintía-Mendí»—En el d í a ayer s>n-
l ieron para Bilbao los remolcadores-.<Alt-
su-Menid» y «Edr^a-Mendi» , propiedad 
de lá C o m p a ñ í a Sota y Aznar, que se en-
contrabíírr en nuestro puerto, en los-tra-
bajos que se ven ían realizando para ex-
traer el casco del «Ar inda-Mendi» , per-
teneciente a la misma C o m p a ñ í a , y ^ue 
se encuentra varado e n Somo. 
S e g ú n noticias que a nosotros han lle-
gado, y que tomamos en c o n s i d e r a c i ó n 
por proceder de persona que es tá bi n 
enterada, sabemos que probablemente 
q u e d a r á n en' áusipenso dichos trabajos, 
por creerse imposible la completa extrac-
ción del casco. 
Esto, como es na tura l , lo damos a t í tu -
lo de rumor y sin asegurar, por tanto, lo 
que pueda tener de cierto. 
1 Preaentacién.—Se interesa la presenta-
c ión en esta Comandancia de M a r i n a de 
Emi l iano L i año Entrecanales, pa ra un 
asunto que le interesa.-
1 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Estampillado de valores extranjeros 
Con posterioridad al anuncio publ ica-
do el 27 de] actual, relativo al estampi'la-
do de los valores extranjeros depositados 
en la Caja del Banco, ha tenido éste c<> 
iKr i i nu i en to de que en Jas facturas de pric-
sen lac ión se ha de consignar sl los válo* 
res son de la propiedad del presentador 
o de tercera persona, e x p r e s á n d o s e el 
nom-bre y nacionalidad del propietario 
así como la fecha en que se hubiesen ad-
qu i r ido o importado, y la de la orden nu-
torizando la i n t roducc ión , s egún se i r a -
te, de valores domici l iados en E s p a ñ a vn-
'tcs de 15 de jun io de 191(1 o d e s p u é s , de 
esta fecha. 
Por tanto, no puddendo el -Banco, -sin 
el ¡previo conocimiento die estos datos pre-
sentar los t í tu los de que se trata al es-
tampil lado, y ante el deber en que se ha-
lla de cumpl i r esta disposic ión, lo pone 
en conoefimimto de los interesados, que 
d e b e r á n facil i tarlos por escrito, con toda 
urgencia, yn que e] día 10 de septiembre 
p róx imo h a b r á de estar realizada la ope-
rac ión , pues de no recibir aqué l los n-por-
tunamente, este Banco no h a r á l a pre-
sen t ac ión , declinando toda responsabili-
dad por ios perjuicios que de esta omis ión 
pudieran originarse. 
En estas oficinas p o d r á n obte'ner los 
depositantes que lo deseen los ejempla-
res impresos a l efecto. 
Santander 29 de agosto de 1918.—El d i -
rectoT gerente, José María Gómez de la 
Torre. 
Vendo bebé Peugeot. 
Informes (,n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
" L A ^ C M P f N f L L A S 
de fama mundia l , es el que por su recono. 
cida bondad resulta m á s económico ^ 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en e] «o. 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelaveg^ 
O Y ^ IL, T Y 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de r*. 
"•ibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Llnoleum en pieza y en alfombras. • 
SAN F R A N C I S C O , 21. —SANTANDER 
O > F » y V 
Gutaperchas y telas Impermeable» rw™ 
;ama. 
MASAJUSTA V e A L L ' ^ T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F K A ^ e i C f f i . 1, F R A ! . . 
(ANTIGUO SUIZO) 
Serviolo a la carta y por cubi«rtos. 
Servicio esp léndido para boda.;, baa. 
aetes y •«lunch». 
Sa lón de té, chocolate», ete. 
ARBOLES DE ROBLE 
Se venden. I n f o r m a r á don Emér i to Zu-
bieta, Muelle, 30, escritorio. 
ZAPATOS TISU ORO 
PLATA y RASO, para 
reonloms y bailes de 
a alta sociedad, 
Várela 
San Francisco, 28 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papefc» 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
sede tela, cuero, piedra, mosaicos, 1¡P-
•crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a prfr 
cios económicos . 
MUESTRARIOS A OOMICILIl) 
i ' K R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA-
W a d - R á s . n ú m e r o 3. 
P r e p a r a c i ó n ingreso Ins t i tu to , Magisto* 
rio y lecciOTies particulares. Carbajali 
n ú m e r o 6, tercero. 
v . u » e 1 A 
CaDista dle la Beal Casa, con ejerciclfl 
Opera a domicil io, de ocho a una, y & 
su gabinete, de dos a cinco.—Vela-peo, 
mi-ro 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje,—Los avisos: VÍ-
lasco, 11, primero.—TníAfoPo Al». 
El mejor vino para personas de gu8l11 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Dtpós i to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750-
Se sirve a domici l io . 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
B )DEGAS R'OJANAS 
VINOS FINOS D E MESA 
Muelle, n ú m e r o 31. 
O E L I O I X 
E l mejor de los vinos de OPORTO, i6 
la Casa Angelo de Lemos, L t d . 
Pedidos a l representante en Santan^y 
D. D E L F I N C A M P O S - C O N C O R D I A , 3* 
REINA VICTORIA I f í 
La d i recc ión del Hotel Reina V i c t o ^ 
de Murc ia , anuncia haber eropewnlo ' 
obras de Ins ta lac ión , para la calefaci"10 
central a vapor, como la de otras in.1P^ 
tantes mejoras, en beneficio de su disllD 
guida clientela. • 
: SIDRA 
UAMI>*GNF E L G A I T E R O 
fluenida d e l a R e i n a V í c l o r i f 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solare». In formal án '? 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
******* 
















«ALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
día 30 de agosto, a las cinco de la tarde, saldrá de Santander el varpor 
r¡¡ irasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la niiama Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevidec 
Rueños Airee. 
p r„ más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoreé H f 
s VE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 31.—Teló no número M. 
d « l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E t U A Y MEJICO 
"ervlclo mei^ual, caliendo de Bilbao, le Santander, de GijOu j á t CuruAa,-
Iwira Habana y Veracruz (eventual). Sali t.is de Veracruz (eventual) y de Habana 
Sra Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJIOO 
Sfirviclo mensual, saliendo de Barceli.na, de Valencia, de Málaga y de Cádl¿ 
ara N«w York, Habana y Veracruz ^eventual). Regreso de V e r a c n u HmB 
;a)\ r de Habana, con escala en New York. 
m ' L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y d e . C á d b 
•ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas á t 
ol6n para Sabanilla, furacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria* 
fidiz y Barcelona 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelnua el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 
L a Santa Cruz de Tenerife, Montevidei) y Buenos Aires, emprendiendo el ^ A ] f 
, fcreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, CorufLa y Vigu. para 
tlcTlaneiro. Santos, Montevideo y Óuenus Aires, emprendiendo el viaje de regre 
n desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Caaiariaii, Vlge. Co 
lofia Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de CáJíi 
ara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertog d<-
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo la» eícalai» d* 
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ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
£L piA 19 DE S E P T I E M B R E , a las tre* áe la tarte, taldr dele S « B t e B d « r el 
or 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
I , , Müsuje y carga para Habana solamente. 
"'"' na del pasaje en tercera ordinaria: 
PreClüHabana.—310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque 
l'ar* ear1tiago de Cuba. - -En combinación con el ferrocarril, pesetas 345. 12.60 d# 
'"'vitos v 2,50 de gastos de desembarque. 
ea del Río de la Plata 
Además de los indicados servicios, La Compañía Trasatlántica tiene estabievi-
l loe especiales de loa puertos del Mediic-rráneo a New York, puertos del Cantá 
ri:n a New York y la l ínea de Barcelor a a Filipina», cuyas salidas no wm flja* 
tfi anunciarán oportunamenV ^n cada "iaje. 
tíetog vapores admiten cargt. en las " ndicionee m á s favorables y pasajero», A 
tienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha arr* 
tAdo en su dilatado servicio. 
Todos los vaporea tienen telegrafía el hiloe 
Tajablén se admite carga y M «-xp-d n patajes para todou lo» pa«rtus l « i i*% 
:s«rrldoj pr r linea» regulerte. 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
b.ca.lionaij ile sosa p u r í s i m o de 
esencia de an í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos su^ 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11.-Madrid 
0? venta en las principales farmacias; de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de gl icero-íosíato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
nieps, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
tas antiguas pastillas pectoraleo de Rincón, tan conocidas y usad. ^ 
santanderino, p-r su brillante resulta do para combatir la tos y afecciou^ ie 
•ganla, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, eu la de V«-
franca y Calvo y ,en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
PARA EL CABELLO : = 
^— A BASE DE LAVONA 
Es el mejoi tónico, que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
ace crecer maravillosamente,^porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
Itanrí'"' ev'ta 'a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
1o h sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
ouen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
Pra • demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
8e v 0H de ^ y pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
ende en Santander pn la droffuería de Pérez de4 Molwio r roní-naf^» 
La Propic'i 
C o f f e r - i n o ^ ^ r a IVI^sif - t i t t 
A g e n c i a d e p o m 
, • «ente funerario de las Sociedades MMeíAÜM . l i » "r^r 
í i« ' ü.?eWbimo Cabüdo Catedral, d« iodai las C o * ^ . 1 r^^^t-- .-
^ capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Í V oautoinóvil Par* ftl ^a^ado 4c t*éé,rnrt%. 
r i ™ Casa que dispone de cóche ^ít».f*. 
K 5í 8^rndo de féretros j arcas <« g r m W m * ', üuA«^ 
c a p i E u ardisnUk.. biftli'vp. sm 
i tts}»i«« «••<j*'n!A9 r<,^«v.r»» «ai» jtrtAüsrtf.. Mgandía y k#^»MPii sla»»*. • 
A E R V I I I S 7 K R M A M R N T E QosneS •— 
t A N T A M » q i l 
Victo^ 
ezaíio 
t le fój l 
SU ^ 
\ vahídosde de^a '̂n<1er esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
l 86 convipnterV10si(:,a(1 y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
son el ren r r6" graYes enfermedades. Los polvos regularizadorc»? cíe R I N -
rtrado en lo tan senciUo C'J'Xio seguro para combatirla, según lo tiene de-
ê las íunr 0 a ñ 0 s de éxito creciente, regularizando perfetcamente e] ejerci-
^cacia PÍHO 0nes na'ural 6 del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
R><md«. ;"a£se tProspectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
«ntander en la droguería de Pérez d J Molino y ComnafiíA 
Los niño 
protestan ruidosamente cuando sus madres atentas a la conservación de su 
preciada salud, intentan purgarlos, pues los purgantes suelen tener mal sabor. 
Esto se evita empleando el purgante 
S O Y 
que es muy agradable, eficaz e inofensivo, y el que todos podéis tomar como 
la golosina más agradable. 0 0 0 , 0 0 de purgantes lleva expedidos el 
LABORATORIO BESO Y, sin que en un solo caso hayan dejado de cumplir 
satisfactoriamente su misión, garantizan la bondad del purgante 
BESOY Pesetas, 0,30 
DOLOR DE CABEZA. Se cura en el acto con un SELLO O e s o y . No con= 
tiene narcóticos. J P e s e t a » , Í M J O . 
V e n t a e n t o c i a s l a s l o c i s n a s f a r m a o i a s y d r o g u e r í a s 
P r o d u c t o s E 3 E l S O Y 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
R A . T f c O K ü T J O 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles de] Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para u#n» 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
^oesedad Hultera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, AJfon-
80 X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y Conr .v .ñía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a » . — F A L E N C I A , don Rafael 
Toral. 
P a r a otros informes y precios . d i r i g i r á u las.,oficinas de in 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
L A . O X J I 1 A . O I O P Í 
DEL 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche turgón automóvil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), e.-Teléf. 227 i 
¿ H a . v i s ^ o - L i s t e c i 
l o s p r e c i o s o s t a r r i t o s d e T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
q u e c o n t i e n e n l a c r e m a s i n g r a s a FISAN? 
Ó £ k ñ O f £ 1 Q E s t a m o s s e g u r o s d e q u e l a c r e -
w d I \ J I O-w. m e q u e u s t e d u s a ( c u a l q u i e r a 
q u e s e a l a m a r c a ) e s i n f e r i o r a l a n u e s t r a . S i r e a l -
m e n t e s e p r e o c u p a u s t e d d e s u b e l l e z a y s a l u d , 
n o o l v i d e q u e n a d a h a y t a n p e r f e c t o e h i g i é n i c o 
p a r a l a p i e l c o m o l a c r e m a FISAN. 
L r \ r > \ r \ r \ R i c ó n S l n a l c o h o l n i g r a s a s , U C l O í l n i ^ d l l . l a m e j o r p a r a l a l i m -
p i e z a d e l a c a b e z a , c o n s e r v a e l c a b e l l o , e v i t a l a 
f a t i g a c e r e b r a l y c u r a l a j a q u e c a . C o l o n i a , 
R o l v o s , B r i l l a n t i n a , e t c . , e t c . 
E s t u j c h i a d a R r o p a g a n d a ( c o n t i e n e 4 
p r o d u c t o s ) a 1 p e s e t a . 
P e d i r l o s e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
e s t a p l a z a . 
í C A F É S TdST/SílbCJSi 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede decirse qixe yn es ii.n hecho ciertísimr , 
«fcgrnro y r Apio o g-racias a los maravillosos 
medica me nt w del pi'4>£eso./ 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que "a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VpnPPPft IHirffíll'iÁir Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
u i i u c u , (ri l lgauuu. (jjendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces u etrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con fos CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
Inyeccióo del Prof. S M » Roa íi, 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I R SÍHIk ' El único preparado racional científico y de resultados positivos que 
L a alllila* \^¿Q desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILL ' SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
IiniUktpníMI • ^s*a P'a8a de la generación»actual , que hace volver prematuramen-
l iupu ic l iua . te v¡ejos a rr.Uch( s jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dddo a conocer su maravilloso. El xir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante El ELIXIR DONNATTí , deja sentir sus efectos d^sde las primeras dosis 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en Poma: presentación para Es-
paña: Farmacia fTspano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilit rán ins-
trteciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.", y farmací ts de impartantancia 
COMPRO Y VENDO 
'ODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
OaUe de Juan de Herrera, 3. 
•ye uader naciói 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jooé, número 3, bajo. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad pana usos domes-
tioos e mdubtriaies. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
NumaJicia, hotel E L V I R A 
1 5 . fl.) l a P i n a T a l l a d a 
f A B R I G A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A ? , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
SKtPA.OHO: Amé» EHatante, núm 4. T«té fonot -23 . -FABRICA: BervairtM, i 
TALLARES D T F Ü i w r a Ó N Y M A 
O b r e g r n y C o m p - T o r r e l a v e g a 
Itft^tgnitdtif) / reparaclér. de todoo oieees — Reparaelén de automévil»». 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
Servicios F úblicos 
SANTANDER-BILBAO 
Salida* de Santander para Bilbao a las 
V 5 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estoe trenes llegan a Bilbao a las 12,1; 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
las 18. 
Salida de Marrón para Santander, a 
las 7,18. 
E l primer tren llega a Marrón a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astillero, S o l a r a y 
Liérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8.45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lae 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,3(J. 
De Orejo a Liérganes, empalme con e1 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a la? 
18,11. 
Pe Liérganes a Santander, a las 7,U' 
(correo). 11.32. 14,15 (correo), 17,10 y 19 
para llegar a Santander, respectiVHni(Mi<« 
a las 8,83, 12,38, 15,21, 18,18 y 19.58. 
SANTANDER MADFMD 
Correo.—Sale de Saniander, 16,27; llega a 
Madrid. 8,40.—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
Santander. 8. 
Mixto.—Sale ile Satiiauder, 7.23; llega a 
Madrid,. 6,iO.-Sale le Mudrid. 7,1.0; Uepa B 
^antanrler. IMO. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A . C A B E -
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Tór re la vega, todos lo . 
trenes -mencionados anterionmente, má^ 
otro que s a l d r á a las 7,20 tos jueves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3. 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o d ías de mercado •en 
TorreHavega). 
T e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s . 
(Cer iral, plazuela de la Libert.id ) 
Teieíonemas, las quince palabras, una pfí-
^pif); cada palabra do exceso, 0,10.—Serví 
ov- de ni ad rugad a, las 5 primeras palabras, 
.. '"»: caiia una mrts. 0.02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
0,50; Oviedo y AviléSi 1.75; Bilbao. Cas-
tro "Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos. 2.25; Pa. 
lenca v Valladolid, 2.75, y Madrid. 4.25 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
'K.siación telegráfica, A'rcillero. núm. 1.) 
Telegramas entrs las estaciones españolas 
v sus Dospsiones. por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0.10 péselas; cada* palabra más . 
0. 05.—Teleg-amas urgentes, triple del ord' 
nario.—Tetegranias i e madrugada, cada pa-
1.-ilini hasta 5 inclusive. 0.05; cada palabra 
más, 0.02 1/2. fSe depositan a todas horas. 
Indicando en el (Iocj:acho «De. madrugada».) 
centro Sr.ntander pequeño comercio, con 
n --r f-xiCencías, reñía mndoradü Bazón , 
PüfiHlO CANiAnno. 
